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o o k s t o r e :  
P r o f i t  
o r  
B r e a k - e v e n ?  
b y  T o m  A n d r e w s  
e w  t e x t b o o k s  o n  t h e  s h e l v e s  a t  
h o t p r ) o o  a r e  l e s s  e x p e n s i v e  t h a n  
a t  t h e  W L U  b o o k s t o r e ,  b u t  i s  
t h e  w h o l e  s t o r y ?  I n  a n  i n -
m a n a g e r  o f  t h e  W L U  
P a u l  F i s c h e r  e x p l a i n e d  
.~:.ft.ftpencies i n  p r i c e s .  
b o o k s t o r e  o p e r a t e s  a t  a  
b o t h  s t o r e s  o f t e n  f i n d  i t  
t o  S i m p l y  b r e a k  e v e n .  T h e  
o f  t e x t b o o k s  i s  n o t  a  
b u s i n e s s ;  t h e  l a c k  o f  
o p e r a t i o n s  a t t e s t s  t o  
m a r k - u p  i s  l o w  a t  2 0  
•  p u b l i s h e r s  s u g g e s t e d  l i s t  
p r i c e  l ,  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  
o t h e r  t y p e s  o f  b o o k s  o r  o t h e r  f i e l d s  
o f  m e r c h a n d i s i n g  < c l o t h i n g ,  
h a r d w a r e ,  j e w e l r y  w o r k  u p  t o  1 5 0  
p e r c e n t > .  T h e  c o s t s  o f  o p e r a t i o n  
m u s t  e q u a l  t h i s  2 0  p e r c e n t  t o  a l l o w  
a  b r e a k e v e n  o p e r a t i o n .  A t  
L u t h e r a n ,  t h i r t e e n  p e r c e n t  g o e s  t o  
w a g e s ,  2 . 8  p e r c e n t  g o e s  t o  p a y i n g  
o c c u p a n c y  c h a r g e s  w i t h  t h e  
r e m a i n i n g  4  p e r c e n t  g o i n g  t o  
s h i p p i n g  o f  b o o k s  a n d  o t h e r  
o p e r a t i o n a l  c o s t s .  
T h e  d i f f e r e n c e  i n  p r i c e  a t  
W a t e r l o o  a r i s e s  f r o m  t h e  m u c h  
h i g h e r  v o l u m e  i n  s a l e s  a l l o w i n g  
l o w e r  o p e r a t i o n a l  c o s t s  a n d  t h e  
h i n e r a m a  O u t ?  
A C  p r e s i d e n t  D a v i d  M c K i n l e y  
h i n e r a m a  o r g a n i z e r  G a r r y  
I  r a i s e d  s e r i o u s  q u e s t i o n s  
t h e  f e a s a b i l i t y  o f  c o n t i n u i n g  
h i n e r a m a  m  a  m e e t i n g  h e l d  
• M o n d a v  t o  e v a l u a t e  o r i e n t a t i o n .  
p r o b l e m s  c o n c e r n i n g  
- . . . ; " " ' a l i o n  a n d  w h a t  c a n  b e  d o n e  
f u t u r e  w e r e  a l s o  d i s c u s s e d .  
d i s c u s s i O n  c e n t r e d  a r o u n d  
a n d  C a m p b e l l  
g e s t e d  t h a t  b e c a u s e  o f  
r e a s m g l y  p o o r  t u r n o u t ,  
. .  ; n < > r o m < >  n o t  b e  r u n  n e x t  y e a r  
c o m m i t t e e  w a s  
e a r l y  t o  o r g a n i z e  i t .  H e  
t h a t  S h i n e r a m a  b e l o n g e d  w i t h  
day~ o f  i n i t i a t i o n s ,  b e a n i e s ,  
h a z i n g ,  a n d  t h a t  t h o s e  d a y s  
p a s s e d .  i \ 1 c K i n l c y  s u g g e s t e d  
1 1  h a t  m i g h t  h e  n e e d e d  t o  b r i n g  
s t u d e n t s  t o  t h e  e v e n t  w a s  
m 1 c k '  l i e  s u g g e s t e d  a t  o n e  
d u r i n g  t h e  m e e t i n g  t h a t  
R t . .  • • •  n r a m a  n o t  h e  r u n  a n y m o r e  b u t  
u g g e s t w n  w a s  b a l k e d  a t  b y  
•  l l l l ' l l d m g  t h e  m e c t m g  l t  w a s  
S h l l l < : ' r . l m a  i s  I m p o r t a n t  i n  
h l l s h l l l g  g o o d  s t u d e n t  c o m  
)  r e l a t i o n s  a s  w e l l  a s  p r o -
J  m o m • y  f o r  c h a r i t y .  O t h e r  
• • o " • " • t i o n s  f o r  S h i n e r a m a  m -
t r y m g  t o  g e t  s e n i o r  s t u d e n t s  
i n v o l v e d  r a t h e r  t h a n  r e s t r i c t i n g  
t h e  s h o e  s h i n i n g  t o  f r e s h m e n  a n d  
r u n n i n g  t h e  e v e n t  I a  t e r  i n  t h e  y e a r .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  m e e t i n g ,  
M c K i n l e y  s a i d  t h a t  t h e r e  w i l l  
p r o b a b l y  b e  e n o u g h  p e o p l e  f o u n d  
w h o  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  i n  
o r g a n i z i n g  t h e  e v e n t  e a r l y .  
I n  o v e r a l l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
O r i e n t a t i o n  ' 7 3 ,  M c K i n l e y  f e l t  t h a t  
n o t  e n o u g h  o f  t h e  r i g h t  k i n d  o f  
o r g a n i z a t i o n  a n d  a d v e r t i s i n g  w a s  
d o n e .  H e  s a i d  t h a t  t h e r e  w a s  g o o d  
o r g a n i z a t i o n  i n  g e t t i n g  t h i n g s  
r e a d y  f o r  p e o p l e  b u t  t h e r e  w a s  n o t  
e n o u g h  t h o u g h  g i v e n  t o  h o w  t o  g e t  
p e o p l e  o u t  t o  t h e  e v e n t .  S o m e  
d i s c u s s i o n  r e v o l v e d  a r o u n d  
w h e t h e r  o r  n o t  i t  w a s  w o r t h  h a v i n g  
a n  O r i e n t a t i o n  w e e k  o n  t h e  f i r s t  
w e e k .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  
p e r h a p s  a  s o f t  s e l l  m e t h o d  s h o u l d  
b e  u s e d  f o r  t h e  f i r s t  w e e k  a n d  w a i t  
u n t i l  m o s t  p e o p l e  w e r e  s e t t l e d  i n t o  
l i f e  a t  u n i v e r s i t y  b e f o r e  a  h e a v y  
w e e k  o f  e v e n t s  i s  r u n  .  
I n  d i s c u s s i n g  t h e  p o o r  t u r n o u t s  
f o r  a l l  e v e n t s  e x c e p t  t h e  p u b s ,  i t  
w a s  g e n e r a l l y  f e l t  t h a t  t h e  " J o e  
C o l l e g e "  d a y s  w e r e  o v e r  a n d  
a d a p t a t i o n s  w o u l d  h a v e  t o  b e  
m a d e .  
f a c t  t h a t  W a t e r l o o  c o l l e c t s  n e x t  t o  
n o  r e n t  f r o m  t h e  b o o k s t o r e .  T h e y  
t h e n  a r e  a b l e  t o  c u t  t h e i r  m a r k u p  
t o  r o u g h l y  1 6  p e r c e n t  t h u s  
d i s c o u n t i n g  o n  t h e  p u b l i s h e r ' s  l i s t  
p r i c e .  H o w e v e r ,  t h e  W L U  
b o o k s t o r e  o f f e r s  u s e d - b o o k  s a l e s ,  
w h i c h  t h e  W a t e r l o o  s t o r e  w i t h  i t s  
d i s c o u n t i n g  p r a c t i c e s  d o e s  n o t ,  
a l l o w i n g  t h e  L u t h e r a n  s t u d e n t  t o  
m a k e  u p  t h e  d i f f e r e n c e  b y  b u y i n g  
o n e  o r  t w o  u s e d  b o o k s  a n d  s e l l i n g  
o n e  o r  t w o  b a c k .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  
p r i c e s  w i t h  t h i s  f a c t o r  i n  m i n d  i s  
m i n i m a l .  H o w e v e r ,  a  w i s e  s h o p -
p e r ,  u s i n g  b o t h  s t o r e s ,  c o u l d  
f u r t h e r  r e d u c e  e x p e n d i t u r e s  o n  
t e x t b o o k s .  O n e  t h i n g  t o  n o t e  i s  t h a t  
U  o f  W  i d e n t i f i c a t i o n  i s  s o m e t i m e s  
c h e c k e d  t o  k e e p  s u c h  a  w i s e  
s h o p p e r  o u t .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  
t h a t  t h e  U  o f  W  b o o k s t o r e  o r d e r s  
b o o k s  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  p r o f e s s o r  
i n  t h e  c o u r s e  i n  q u e s t i o n .  a n d  d o e s  
n o t  o r d e r  s u r p l u s e s  i f  i t  c a n  b e  
a v o i d e d  < t o  r e d u c e  i n t e r e s t  c o s t s  o f  
h e a v y  i n v e n t o r y ) .  N a t u r a l l y ,  t h i s  
s y s t e m  i s  d i s r u p t e d  i f  a n  i n -
d e t e r m i n a n t  n u m b e r  o f  W L U  
s t u d e n t s  c o m e  i n  a n d  p i r a t e  t h e  
b o o k s  a w a y  f r o m  t h e  U  o f  W  
s t u d e n t s  f o r  w h o m  t h e  b o o k s  w e r e  
o r i g i n a l l y  p u r c h a s e • '  
T h e  m a t t e r  o f  r e n t  i s  p r o b a b l y  
t h e  l a r g e s t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
t w o  o p e r a t i o n s .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o  h a s  a l w a y s  b e e n  a  
p r q v i n c i a l l y  a s s i s t e d  u n i v e r s i t y ,  
a n d  t h u s  n e v e r  h a d  a n y  p r o b l e m s  
w i t h  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s ;  t h e i r  
b o o k s t o r e  w a s  b u i l t  a s  a  s e r v i c e  t o  
t h e  s t u d e n t s  1 u s t  a s  a r e  a l l  t h e  
t e a c h i n g  f a c i l i t i e s .  W L U ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  h a s  a l w a y s  b u i l t  i t s  
b u i l d i n g s  o u t  o f  o p e r a t i n g  m o n e y ,  
a n d  e v e r y  e x p e n d i t u r e  m u s t  
r e a l i z e  a  r e t u r n  i f  p o s s i b l e .  T h e  
p r e s e n t  B o o k s t o r e  w a s  b u i l t  a s  a n  
a p p e n d a g e  t o  t h e  C e n t r a l  T e a c h i n g  
B u i l d i n g ,  a n d  t h e  6 0 0 0  s q u a r e  f e e t  
i t  o c c u p i e s  w a s  <a n d  i s l  t o  b e  
w r i t t e n  o f f  <" a m o r t i z e d " )  o v e r  
a  p e r i o d  o f .  2 5  y e a r s .  T h e  v a l u e  o f  
t h e  B o o k s t o r e  w a s  c a l c u l a t e d  a t  
$ 2 4 0 , 0 0 0 ,  o r  $ 4 0  a  s q u a r e  f o o t ,  a  
g e n e r o u s  b u t  r e a s o n a b l e  f i g u r e  
g i v e n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  
B o o k s t o r e  c o s t  e x a c t l y  t h e  a v e r a g e  
c o s t  p e r  s q u a r e  f o o t  t o  b u i l d  o v e r  
a n d  a b o v e  t h e  c o s t  o f  t h e  C e n t r a l  
T e a c h i n g  B u i l d i n g .  I n c i d e n t a l l y ,  
a l t h o u g h  t h e  B o o k s t o r e  l i e s  u n d e r  
p a r t  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  
T h e  a n n u a l  a c c o u n t i n g  f i g u r e  
a l l o t t e d  t o  " r e n t "  f o r  t h e  
B o o k s t o r e  i s  $ 1 6 , 0 0 0 ,  s o  i f  y o u  d o  
n o t  a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
B o o k s t o r e  s h o u l d  p a y  f o r  i t s e l f  t o  
t h e  U n i v e r s i t y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  i s  m a k i n g  a  $ 1 6 , 0 0 0  
p r o f i t  o n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
B o o k s t o r e .  T h e  l a s t  b u d g e t  w e  
t u r n  t o  p a g e  3  
o o d  S e r v i c e s :  
P o o l e  T a l k s  
C h a i r m a n  o f  t h e  F o o d  S e r v i c e  
. . . . . . . . . . . .  f t f t  I  f e e l  I  s h o u l d  c o m -
y o u  t h e  p u r p o s e  o f  o u r  
L m m i t t e e  a n d  i t s  e f f e c t  o n  t h e  
r v 1 c e s  o f f e r e d  a t  W . L . U .  
T h e  r ' o o d  S e r v i c e s  C o m m i t t e e  i s  
a d v 1 s o r y  b o d y  t o  t h e  A d v i s o r y  
o n  A n c i l l a r y  E n t e r p r i s e  
' · W e  m e e t  m o n t h l y  i n  t h e  
• e z z a n i n e  t o  d i s c u s s  t h e  
~eshons o f  s t u d e n t s ,  r e v i e w  t h e  
a n d  m a k e  r e c o m -
h o n s .  
c o m m i t t e e  c o n s i s t s  o f  t h e  
• •  n  . . . . . .  ; " "  p e o p l e :  M r .  C l i f f  B i l y e a  
B u s i n e s s  M a n a g e r  a n d  
t o  t h e  A C E A J ;  D e a n  
D e a n  o f  S t u d e n t s ;  I a n  
D i r e c t o r  o f  R e s i d e n c e ;  
R e i n e r .  H e a d  o f  D i n i n g  H a l l  
.  M 1 k e  S t r o n g ,  C h a i r m a n  
H e s i d e n c e  C o u n c i l  a n d  
o f  a  m e a l  c a r d ;  a n d  m y s e l f .  
I  h a v e  a p p o i n t e d  B e v  
o f  G r a d  B ;  N a n c y  
.  a n  o f f - c a m p u s  T o r q u e  
c o n n o i s s e u r ;  C a t h y  K e n n y ,  
' l a r a  C o n r a d  r e p ;  C h r i s  
I ,  f r o m  G r a d  A ;  a n d  a  
a..nrP~Pntative f r o m  t h e  s t a f f  o f  t h e  
R o o m  a n d  D i n i n g  H a l l .  
o f  t h e s e  p e o p l e  w o u l d  a p -
a t e  h e a r i n g  c o m m e n t s ,  
s u g g e s t i o n s  o r  e v e n  
. m o h m e n t s .  Y o u  m i g h t  c a l l  i t  
f o r  t h o u g h t " .  
I S  n o t  t h e  f i r s t  y e a r  t h i s  
1 t t e e  h a s  b e e n  i n  o p e r a t i o n ,  
i t s  r o l e  i n  t h e  p a s t  b e e n  a  
o n e .  L a s t  y e a r  t h e  c o m -
a c c o m p l i s h e d  a  f e w  t h i n g s .  
e x a m p l e ,  t h e  p o p  m a c h i n e  i n  
d i n i n g  h a l l  w a s  a  s u g g e s t i o n  o f  
o u r s .  T h e r e  w a s  a  S u g g e s t i o n  B o x  
p l a c e d  i n  t h e  T o r q u e  R o o m .  A  
v a r i e t y  o f  f o o d s  i n c l u d i n g  s a l a d  
p l a t e s  a n d  d i e t  m e a l s  w e r e  i n -
t r o d u c e d .  
T h e  i n s t a l l a t i o n  o f  s c r e e n s  b y  t h e  
s t e a m  t a b l e s  t o  p r e v e n t  f o o d  t h e f t  
w a s  a n o t h e r  r e c o m m e n d a t i o n  a s  
w a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  w e e k e n d  
m e a l s  i n  t h e  T o r q u e  R o o m  f o r  7  
d a y  m e a l  c a r d  h o l d e r s .  
A s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  o u r  f i r s t  
m e e t i n g  t h i s  y e a r ,  p o r t i o n s  a r e  
b e i n g  i m p r o v e d  < s o  w e  a r e  t o l d ) ,  
r i s e r s  a r e  b e i n g  u s e d  t o  k e e p  m e a t  
o u t  o f  t h e  g r e a s e  a t  t h e  b o t t o m  o f  
t h e  p a n  a n d  t h e  f o o d  s e r v i c e  
b u d g e t  i s  b e i n g  p r e s e n t e d  f o r  
s c r u t i n y  a t  o u r  n e x t  m e e t i n g .  
F i n a l l y  I  w i l l  l i s t  t h e  a r e a s  o f  
c o n c e r n  w h i c h  w e  w i l l  l o o k  i n t o  
b e c a u s e  t h e y  a l l  a d d  t o  t h e  c o s t  o f  
y o u r  m e a l  c a r d .  
T h e  f i r s t  i s  w a s t a g e .  E v e r y  
m e a l ,  m a n y  d o l l a r s  w o r t h  o f  f o o d  
a r e  t h r o w n  a w a y .  T h e  b e s t  s o l u t i o n  
t o  t h i s  i s  o b v i o u s l y  t o  t a k e  o n l y  
w h a t  y o u  a r e  g o i n g  t o  e a t .  
T h e  s e c o n d  i s  " m o u c h e r s " .  
O b v i o u s l y  t h e  m e a l  c a r d  h o l d e r s  
a r e  t h e  o n e s  w h o  p a y  f o r  t h e i r  f o o d .  
S o  n e x t  t i m e  y o u  s e e  s o m e o n e  
s t e a l i n g  f o o d  s u g g e s t  t o  t h e m  t h a t  
i t ' s  y o u r  m o n e y  t h a t  i n  e s s e n c e  
t h e y  a r e  u s i n g .  
T h e  t h i r d  i s  t h e  a c t u a l  b r e a k -
d o w n  o f  t h e  b u d g e t .  T h r o u g h  M r .  
B i l y e a  ' s  o f f i c e  I  r e c e i v e d  a  p e r -
c e n t a g e  b r e a k d o w n  o f  t h e  b u d g e t .  
I t  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  " p i e " .  
I  s o l i c i t  y o u r  c o m m e n t s  o n  t h e  
f o o d ,  a f t e r  a l l  y o u  a n d  I  a r e  t h e  
o n e s  e a t i n g  i t .  F l i p p i n g  o u r  p l a t e  
u p s i d e  d o w n  a n d  s e n d i n g  i t  d o w n  
t h e  c o n v e y o r  m a y  g i v e  y o u  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  r e v e n g e ,  b u t  i t  i s  
m i s d i r e c t e d .  T h e  l a d i e s  w h o  w a s h  
t h e  d i s h e s  d o n ' t  c o o k  t h e  f o o d .  
W e  p r o v i d e  S u g g e s t i o n  B o x e s  i n  
t h e  D i n i n g  H a l l  a n d  T o r q u e  R o o m .  
W e  d o  a c k n o w l e d g e  y o u r  p e r -
s e v e r e n c e  a n d  i n g e n u i t y  i n  
s t a m p i n g  a n d  h a m m e r i n g  a  
h a m b u r g e r  p a t t y  i n t o  a  s l a b  o f  
m e a t  ' · 8  o f  a n  i n c h  t h i c k  a n d  t h e n  
f e e d i n g  i t  t h r o u g h  t h e  s l o t  o f  t h e  
s u g g e s t i o n  b o x ,  b u t  t h e  o n l y  
c o n c l u s i o n s  w e  c a n  d r a w  f r o m  t h i s  
a r e  1  l  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  
w r o n g  w i t h  t h e  h a m b u r g e r  a n d  2 )  
t h e  c o n t r i b u t o r  w a s  w e a r i n g  a  s i z e  
9  s h o e .  
W r i t e  d o w n  y o u r  c o m m e n t s  o n  a  
p i e c e  o f  p a p e r  a n d  p u t  t h e m  i n  
b e c a u s e  a l l  c o m m e n t s  a r e  r e a d  
, .  
a n d  d i s c u s s e d .  I  j u s t  a s k  t h a t  t h e  
c o m m e n t s  a r e  p r i n t a b l e .  
Y o u  m a y  b e  i n t e r e s t e d  t o  k n o w  
t h a t  t h e  T o r q u e  R o o m  c o m m e n t s  
w e r e  f a v o u r a b l e  a n d  t h e  D i n i n g  
H a l l  c o m m e n t s  w e r e  o b s c e n e  w h e n  
t h e y  w e r e  l a s t  c h e c k e d .  
P l e a s e  h e l p  u s  m a k e  t h e  s e r v i c e  
m o r e  b e n e f i c i a l .  T h a n k s  f o r  
l i s t e n i n g .  
1 %  R e p a i r s  a n d  
r e n e w a l  
1 %  H e a t ,  l i g h t ,  
5 6 %  F o o d  
p o w e r ,  w a t e r  
2 %  S u p p l i e s ,  
! ! : : : : : : : . . . - - - - 1 1  i n s u r a n c e ,  l a u n d r y  
2 %  N e w  e q u i p m e n t  
5 %  M o r t g a g e  
3 7 %  S a l a r i e s  
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GO BY BUS! 
GRAY COACH UNIVERSITY SERVICE 
DIRECT FROM WATERLOO CAMPUS 
TO TORONTO AND WOODSTOCK-LONDON 
EXPRESS VIA HWY. 401 
Board Buses on University Ave. 
at Theatre Auditorium 
FALL TIME TABLE 
NOW IN EFFECT 
12:45PM FRIDAY TRIP ADVANCED TO 12:35PM 
TORONTO SERVICE 
Express via Hwy. 401 
Leave University 
Mon. to Fri.-3.15 p.m. & 5.00 p.m. 
Fridays - 12:35 p.m. & 3.45 p.m. 
Return Buses from Toronto to Campus 
Mon to Fri - 7:00 am Sundays - 8:30 pm & 10:50 pm 
Additional 9:50 pm Sunday Trip 
from Toronto runs locally via Guelph. All Sunday 
Evening Trips from Toronto run via Islington Subway Station. 
Read Down 
Fridays 
6.15 p.m. 
6.35 p.m. 
7.25 p.m. 
8.05 p.m. 
WOODSTOCK-LONDON SERVICE 
Express via Hwy. 401 
Lv. University 
L Kitchener Term ina I v. 
Ar. Woodstock 
Ar. London 
Individual Tickets Available from Driver 
Read Up 
Sundays 
Ar. 6.40 p.m. 
Ar. 7.10 p.m. 
Lv. 5.55 p.m. 
Lv. 5.15 p.m. 
Toronto and London buses loop via University, Westmount, Columbia and Phillip, serving 
designated stops. Buses will stop on signal at intermediate points en route and along 
University Ave. 
ADDITIONAL DAILY EXPRESS SERVICE 
FROM KITCHENER BUS TERMINAL 
See Time Table No. 4 
BUY "1 0-TRIP TICKETS" AND SAVE MONEY! 
· 10 Rides 
WATERLOO-TORONTO ..................... $24.65 
Tickets have no expiry date; they do not have to be used by purchaser; they may be used 
from Kitchener Terminal or from. Waterloo 
Tickets and Information for this University Service Available at the Games Room, S.U.B. 
KITCHENER 
BUS TERMINAL 
-
Gaukel & Joseph Streets 
Thursday September 27, Thursday 
d+8~RCMP Res 
Chilean F 
259 KING ST. W. KITCHENER 
PHONE 745-8637 
OTTAWA <C 
Canadian 
prohibited 
students on 
A • b d distributing ppozntments may e rna e External 
S b 27 h chell Sharp. eptem er t that Canada 
in the concourse 
recognition of 
which nuno•thr.,. i 
of Salvadore 
week. (FOR FURTHER INFORMATION Sl superi 
POSTERS BY 
LOOTON) 
said that has 
to allow 
to hand out 
providing that it 
or defamatory . 
explanation 
WLU GRAD PORTRAIT SPECIALIST Chilean ::.luuLt:ll'-'1 ,__ _ __;;.;..;;;.~...;;...;;.;;.;;...;.;;;_,;_.;;.. ________ obscure 
.-----------------mission r 
objected to 
Buy Your Tickets Now! 
K-W SYMPHONY 
NCC regula 
open to the pu 
· Parliament Hill 
A spokesman 
a number of 
to the Pa ORCHESTRA CONCERTS ~cMP after 
dts1nbute the 
(FIRST CONCERTS ..... SEPTEMBER 29 and 30 RC~~Psa~~n~ht! 
dered not to 
of pamphlets on 
7 Concert Series .... Saturdays & Sundays .. .. ? : 30 p.rr "Nothing can 
matter is fu 
Adults $22.00 Students $11.00(tull -tlme) uperintendent 
Loyola, Sir 
5-Concert Series .... Sunday Matinees ... .2: 30 p.m. Cou nci Is to 
Adults $15.00 Students $7.50(tull-time) MO!':TREAL < 
to do at Loyola 
Senior Citizens $7.50 Wtlliams Un 
Single Concerts : Adults $4.00 Students $2.00 
U. of W, 
HUMANITIES THEATRE 
Tickets- U. of W Central Box· OHice 
Information: 742-6285 
the firs 
B Y  
~ 
S P E C I A L I S T  
N o w !  
N Y  
C E R T S  
$ 1 1 . 0 0 ( f u l l - t t m e )  
s  . . . .  2 :  3 0  p . m .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  
T h e  N a t i o n a l  N e w s  
b o o k s t o r e ,  f r o m  p a g e  1  
h a v e  a c c e s s  t o  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  
f i g u r e  r e p r e s e n t s  a b o u t  3  p e r c e n t  
o f  t h e  t o t a l  o p e r a t i n g  v o l u m e  o f  t h e  
B o o k s t o r e ,  a l t h o u g h  t h i s  f i g u r e  
m a y  h a v e  d e c r e a s e d  s i n c e ,  a s  t h e  
B o o k s t o r e  h a s  i n c r e a s e d  i t s  o f -
f e r i n g s  o f  g i f t  a n d  m i s c e l l a n e o u s  
i t e m s ,  a n d  t h u s  i t s  t o t a l  v o l u m e .  
H e r e  i s  a  l i s t  o f  b o o k s  a t  r a n d o m  
f r o m  t h e  W L U  b o o k s t o r e  a n d  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  b o o k s  s e l l i n g  a t  
W a t e r l o o  w i t h  r e g a r d s  t o  p r i c e .  
P r i c e s  w e r e  i n  e f f e c t  a t  t h e  w e e k  o f  
S e p t e m b e r  1 0 - 1 7 .  
R o y a l  
M a r c e l  S u a v e  
i t  h a s  b e e n  p o l i c e  c u s t o m  
o n  t h e  H i l l  
o u t  p r i n t e d  m a t e r i a l  
t h a t  i t  i s  n e i t h e r  o b s c e n e  
~matory . H e  c o u l d  o f f e r  n o  
w h y  t h e  g r o u p  o f  
,t u d e n t s  w e r e  c i t e d  a n  
a t i o n a l  C a p i t a l  C o m -
r e g u l a t i o n  w h e n  t h e y  
t o  t h e  p o l i c e  a c t i o n .  
i ' e g u l a t i o n s  f o r  i t s  p r o p e r t y  
t h e  p u b l i c  d o  n o t  a p p l y  o n  
i d a m e n t  H i l l .  
I D O i t e s m a n  f o r  t b e  g r o u p  s a i d  
s t u d e n t s  w e r e  i n v i t e d  
P " r l i a m e n t  H i l l  o f f i c e  o f  t h e  
a f t e r  t h e y  s o u g h t  t o  
t h e  l e a f l e t s .  
t h e  s t u d e n t s  w e r e  t o l d  
c o n s t a b l e s  h a d  b e e n  o r -
n o t  t o  a l l o w  t h e  d i s t r i b u t i o n  
I I I J D p h l e t s  o n  t h e  H i l l .  
c a n  b e  s a i d  u n t i l  t h e  
f u l l y  i n v e s t i g a t e d , "  
i e r i n t e n d e n t  M a r c e l  S u a v e  s a i d .  
a n d  S i r  G e o r g e  d e c i d e d  t o  
l a s t  s p r i n g  p r i m a r i l y  t o  
L o y o l a ' s  t h r e a t e n e d  
A d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  
_  m e r g e r  w i l l  c u t  a d -
~uve c o s t s .  T h e  t w o  i n -
a r e  b o t h  l o c a t e d  i n  
b u t  a r e  s e p a r a t e d  b y  
s t u d e n t  c o u n c i l s  a t  b o t h  
I I W U O O S ,  n e v e r  h a v i n g  f e l t  t h e ·  
c o - o p e r a t e  b e f o r e ,  a r e  
n e g o t i a t e  a  C o m b i n e d  
U n i o n  <  C S U  l .  S i r  G e o r g e  
c o u n c i l  p r e s i d e n t  D a v i d  
s a y s ,  ' W e  a r e  p r e s e n t i n g  a  
f r o n t  o n  e v e r y t h i n g .  O f  
t h e r e  a r e  i n t e r n a l  
d i f f i c u l t i e s  s t i l l  t o  b e  
s t u d e n t  c o u n c i l  h a s  
c o n v i n c i n g  r e a s o n s  f o r  t h e i r  
F O R  
m e r g e r  o t h e r  t h a n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
t w o  a d m i n i s t r a t i o n s  a r e  m e r g i n g  
a n d  t h e  i n s t i t u t i o n s '  n a m e s  a r e  
c h a n g i n g .  
F e w e r  J o b s  f o r  G r a d s  
L o n d o n  < C U P J - O n l y  7 2  p e r c e n t  o f  
t h e  s t u d e n t s  a t  A l t h o u s e  c o l l e g e  
w e r e  h i r e d  t h i s  y e a r  c o m p a r e d  t o  
8 5  p e r c e n t  h i r e d  l a s t  y e a r .  
F r o m  t h e  s t a t i s t i c s  r e l e a s e d ,  
e a r l i e r  t h i s  m o n t h  b y  t h e  A l t h o u s e  
C o l l e g e  P l a c e m e n t  C e n t r e ,  4 7 8  o f  
t h e  6 6 9  g r a d s  s e e k i n g  e m p l o y m e n t  
w e r e  a b l e  t o  f i n d  j o b s .  
H i r i n g  r a t e s  w e r e  h i g h e s t  i n  
H o m e  E c o n o m i c s ,  A r t ,  M u s i c ,  w i t h  
1 0 0  p e r c e n t  o f  t h e  g r a d u a t e s  
s e c u r i n g  j o b s .  
T h e  l o w e s t  h i r i n g  r a t e s  w e r e  i n  
E n v i r o n m e n t a l  S c i e n c e  w i t h  o n l y  
3 5  p e r c e n t  a b l e  t o  s e c u r e  j o b s  a n d  
i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  w h e r e  o n l y  3 7  
p e r c e n t  w e r e  h i r e d .  
C o m p u t e r  S c i e n c e  a n d  M a t h  
w e r e  t h e  o t h e r  b e s t - s e l l e r s  t h i s  
y e a r  a l o n g  w i t h  P h y s i c s  a l l  o f  
w h i c h  r a n  a b o v e  a  7 0  p e r c e n t  
a v e r a g e  h i r i n g  r a t e .  
D e s p i t e  t h i s  y e a r ' s  d r o p  i n  
h i r i n g ,  D e a n  S t a b l e r  s a i d  t h e  
e m p l o y m e n t  p i c t u r e  w a s  b e t t e r  
t h a n  e x p e c t e d .  L a s t  M a y  w h e n  
s t u d e n t s  l e f t ,  w e  a n t i c i p a t e d  o n l y  
5 0  t o  6 0  p e r c e n t  w o u l d  f i n d  j o b s ,  
S t a b l e r  s a i d .  
S t a b l e r  r e p o r t e d  t h a t  o v e r  8 0  
p e r c e n t  o f  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
t e a c h e r s  f a r e d  v e r y  w e l l ,  w i t h  
" w e l l  o v e r  8 0  p e r c e n t  s e c u r i n g  
p o s i t i o n s . "  
A l t h o u s e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  
t h e  f i r s r e v e r  b o u n d - t o - b e - e x c i t i n g  C O R D  
b e c a m e  p a r t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
W e s t e r n  O n t a r i o  S e p t e m b e r  1  
u n d e r  t h e  n e w  n a m e ,  F a c u l t y  o f  
E d u c a t i o n .  
Q u e e n ' s  m a y  
w i t h d r a w  f r o m  O F S  
K i n g s t o n  < C U P J - C e r t a i n  
m e m b e r s  o f  t h e  Q u e e n ' s  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t  c o u n c i l ,  t h e  e x t e r n a l  a f -
f a i r s  c o m m i s s i o n e r  a m o n g  t h e m ,  
a r e  a d v o c a t i n g  t h a t  Q u e e n ' s  l e a v e  
t h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  
S t u d e n t s .  
E x t e r n a l  M f a i r s  C o m m i s s i o n e r ,  
K i l o r a n  G e r m a n ,  t o l d  t h e  Q u e e n ' s  
J o u r n a l  t h a t  w h i l e  Q u e e n ' s  c o n -
t r i b u t e s  o v e r  $ 2 , 0 0 0  a n n u a l l y  t o  t h e  
O F S  c o f f e r s ,  t h e  s t u d e n t s  r e c e i v e  
a l m o s t  n o t h i n g  w o r t h w h i l e  i n  
r e t u r n .  S h e  f e l t  t h a t  Q u e e n ' s  w o u l d  
b e  b e t t e r  o f f  i f  t h e y  w e r e  t o  o p t  o u t  
o f  t h e  O F S  a n d  a c t  i n d e p e n d e n t l y  
o r  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s  a s  i t  i t  s u i t s  t h e  
s t u d e n t s  b e s t  i n t e r e s t .  
T h e  p r o p o s a l  t o  o p t  o u t  o f  t h e  
O F S  w i l l  b e  b r o u g h t  u p  a t  t h e  n e x t  
s t u d e n t  u n i o n  m e e t i n g  a t  Q u e e n ' s  
o n  W e d n e s d a y  n i g h t .  S o m e  r e a s o n s  
f o r  t h e  d e c i s i o n  a r e  t h a t  O F S  
d e b a t e s  o f t e n  b e c o m e  s i d e t r a c k e d  
f r o m  e d u c a t i o n a l  i s s u e s  t o  p o l i t i c s  
a n d  i r r e l e v a n t  i s s u e s .  A l s o ,  
G e r m a n  c l a i m s  t h a t  O F S  
d e l e g a t e s  t e n d  t o  b e  u n r e p r e s -
e n t a t i v e  o f  t h e i r  h o m e  c a m p u s e s .  
A  t h i r d  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e  
d i s t a n c e  b e t w e e n  O n t a r i o  c a m -
p u s e s  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  h o l d  
f r e q u e n t  O F S  m e e t i n g s .  
A U T H O W J ' I T L E  
P o r t e r ,  J o h n  
T h e  V e r t i c a l  M o s i a c  
U  o f  T  P r e s s  1 9 6 5  
G r a n t ,  G e o r g e  
L a m e n t  f o r  a  N a t i o n  
M c C e l l a n  a n d  S t e w a r t  1 9 6 5  
R o b i n ,  M a r t i n  
c a ' n a d i a n  P r o v i n c i a l  P o l i t i c s  
P r e n t i c e - H a l l  1 9 7 2  
R a n d o m  H o u s e  C o l l e g e  D i c t i o n a r y  
S k i n n e r  B . F .  
W a l d e n  T w o  
M a c M i l l a n  1 9 4 8  
A r i s t o t l e ' s  P o l i t i c s  
P e n q u i n  C l a s s i c s  1 9 6 2  
P l a t o ' s  M e m o  
J o h n  M i l t o n :  P r o s e t  P o e m s  
H u g h e s  M e r r i t  O d e s s y  P r e s s ,  1 9 5 7  
S p r a g u e  a n d  T a y l o r  
K n o w l e d g e  a n d  V a l u e  
H a r c o u r t ,  B r u c e  a n d  W o r l d ,  1 9 5 9  
C o l e m a n ,  J a m e s  C .  
A b n o r m a l  P s y c h o l o g y  
S c o t t ,  F o r s e m a n  1 9 7 2  
A l s t o n ,  B r a n d t  
P r o b l e m s  o f  P h i l o s o p h y  
A l l y n  a n d  B a r o n ,  1 9 6 7  
P s y c h o l o g y ,  t h e  H y b i r d  
M c L u n h o n ,  J o h n  S c i e n c e  
P r e n t i c e  H a l l ,  1 9 7 2  
H i l g a r d ,  A t k i n s o n  a n d  A t k i n s o n  
I n t r o d u c t i o n  t o  P s y c h o l o g y  
H o r c o u r t  B r a c e  J o v a n o v i c h  1 9 5 3  
/  --~:-:- ; ;;_~_;i~i 
A n d  t h a t s  t h e  t r o t h !  
W a t e r l o o  p r i c e  
$ 4 . 0 0  
$ 1 . 2 0  
$ 4 . 5 5  
$ 7 . 9 5  
$ 2 . 4 5  
$ 1 . 0 5  
$ 0 . 8 5  
$ 9 . 4 5  
$ 1 0 . 7 5  
$ 1 3 . 0 5  
$ 9 . 8 0  
$ 1 0 . 8 5  
· $ 1 1 . 7 5  
P A P E R  A I R P L A N E  
a n d  
W L U  
$ 6 . 0 0  
$ 1 . 7 5  
$ 4 . 9 5  
$ 7 . 9 5  
$ 2 . 6 5  
$ 1 . 5 0  
$ 0 . 8 5  
$ 9 . 6 5  
$ 1 1 . 5 5  
$ 1 4 . 0 5  
$ 1 0 . 7 0  
$ 1 0 . 5 5  
$ 1 2 . 6 5  
- - - . . _  
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look, you don't have to 
lell me all that crap .... 
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I know, I know the kid 
wrote a letter to the New 
York Times 
What's that, its all a Jle0 
11s 
The Cord Weekly is published by I~ 
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dependent of the University, Studen 
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I alrPad\' know the ston 
about Christmas .... 
Ya, Y~. and lht• Pditor said 
"Virdnia, Sanra ( l:tus •lo{'~ 
exist" 
Santa Claus does exist, but 
the state or Virginia is a figment"·>·l 
lt>n yPars ago studPnts at a university were members of an elite. 
llwy v. PrP part of an exuberant, aggressive educated minority . Student 
t•vt•nh wPrP evprwhelmed with participants , and some, such as the 
\\I U \\ intpr Carnival wPre national events. People became involved in 
.11 tivitiPs as a nwans of relaxing from a grinding intellectual en-
vtronnwnt I xcess energy was burned up to match the amount of 
nwntal PnPrgy that had been lost . 
I ivc· years ago, studPnts at a university were members of a self-
rt>.lli;Pd PlitP. Radicalism had swept the college campus and "ad hoc" 
1 onHnittP~·s wPrP being formed to investigate everything from the 
nHH<1I1ty of thP VietNam war (how long ago it seems) to the role of the 
,tudt>nt in thP university community. They were members of an 
cng,mt;t>d, aggrpssive, stimulated elite. To top it off they shared the 
qu,d1ty with thE'ir predecessors of being intellectually aware. They 
d1tlt>rPd tb ~;togh, from the earlier brand of student in that they com-
The Cord welcomes letters on any topic. letters will be printed if they are signed, but a pseudonym may The 
_ _ ...._,_• thPir status as intellectuals with their position as active people 
I )urtng c la~sPs th1s new group of 'conscious' students thought , and out 
ol c 1<1"1'' plottPd to implement their well-considered plans. Their 
.11 t I\. tty took thP form of protest and it became the rule rather than the 
t''\1 Ppt ion 
I odd\·, brePd of student is, unfortunately, different. Generally 
'IH'dk111g, thPre are thrE'e types of people: those that 'think', those that 
do dtHI tho,c• that both 't hink ' and 'do'. Now, in the 'good old days ' of 
lto'h hop' ,mel big PVPnts the pPople that went to university were 
thtnkn". ,mel 'th inkPr doPrs ' University has always been attractive to 
hoi h 1 ho,c• c <Jtl•gorips 1 he third category. the plain old 'doers ' ended 
up I I'd\ tng '< hool at onP level or another because they just weren't 
'lil t I'd .J< .Jdt·mtc .1lly or tempermentally 
I 1 <'n I lid' yt•,u' ago, thP univPrsity attracted 'thinkers ' and the 
thtnkt·r dcwr,· Hov.Pvl'r the radicaliLation that took place tran-
'lornwd <1 grc•,Jt numbc•r of thP platn 't hinkers ' into 'thi nker / doers'. As 
tlw 1.1nk' ol <Hll' dPpiPtt>d, the other swPIIed in size until the radical 
.1c t tv'''' 11 Prl' c <ll><lbiP of < hallengtng the system. composed of both 
llllll'dll< rat' <~nd a< adt•mt< ians. both typPs of which tend to be 
' thlllkl'r, · 1\v tim tinw, thP 'doers ' had a school system of thPir own, 
1111' <OI11111Untty <oiiPgPS 
I ong .1go tlw 'thtnkPr doer~· wpre an energetic bunch of innocent 
IH'oplt· llwn. thP 'thtnkPr <ioPrs' bpcame aware and became instilled 
11 tlh l<'lt ,mel lt>tt IPaning idt>ology Unfortuanately in their efforts to 
rt'\<lmp tlw 'Y'iPill more to thE'ir liking these leftist activists were 
< onlrontc·d 11 tth <1 wall of bureall( ratic inertia that was, at the time, 
unhl'<li.Jhll' llwy wPrt' unable to effect their desires, became 
dt,tllu,tolwd ,1nd IPft thP ~<hool system. 
llut. t lw It'! t . by rt•moving itself from the acadm i~ system drained it 
ol 1lw < orc• ol t•nprgl't ir p~ople that had provided the drive and energy 
ol llw c omnHmtty I h1s is not a < riticism of the left . Rather it is 
tc·c ognttton ol tlw1r idc•,1b, dnd more importantly their ability to act on 
lh<'lll 1\ut, h\ IP,wtng thPy havP created a vacuum in the university 
'\ ''('111 
llw l,ngp '<alP dt>il'< t1on to thP IPft in the late sixties decimated the 
t.Jnk' ol tlw 111no< c•nt 'thtnkPr dOl·rs'. Today, there is a stigma at!ached 
lo tlw .11 ttvc· llltPIIP< tualnanwly that he must , by necessity, be a left-
''' '.t•\c•r lor onc• monwnt a< knowiPdging the possibility of a stance as 
ttght<''' 'thtnkl'r dol'r· tho'P ,lpproa< hing university age now see the 
onh ,d tt •rndttw to thoughful <H ttvity, to be pure activity. Con-
'<·qut·nt lv . pro,pc•< tivc• 'thi nkPr doPrs ' have forsaken the possibility 
ol unt\t'i''tl\ to 'l'ttiP tor thP pPa<P of the 'doer' and so have con-
''d~"'~'d tlw < ommuntly < o'\E'gPs as thE' only possible scene of higher 
l'dlH dt lOll 
1111, lt'd\l'' tlw untvPr,ilit>o, o,orPiy ~hort of < ompPtPnt artivP tn -
lt·lltt.:<·nt pt·oplc• Unl\l'r'tiH'' h<lvP lwc onw a '>O< ial pia< t>holdPr I h.1t 
'' tht·\ ,nt• tlw pi,H <'' v\lll'rl' onc• <an''' avotding all <onfli< t with thP 
tl',litt\ ol tlw \\oriel ,mel 'dtl'ly Jld'~ dwdy threP or more y(•ars while 
1111dtng orw 'I'll' Unlortulhlll<•y, lor thl'm, thl' po~'ibility of 'finding 
onr· 'I'll' '' qtlltc• dtllt< ult rn c111 Pnvtronnwnt of tranquility and 
P""" tl\ 11iwrr· tlwrc· '' no JHl"ihtltty of prewnttng orw\ tdl'd' for 
p11hl11 '< rutlll\. o~nd IH'thdp' publt< cit'< rl'dit Tht> tmulilrity of toddy\ 
unt\t't'tl\ 'tudc·nt 11 til ultrnldtt·lv lw ht' downfall 1 hc• wholl''>dll' 
t <'J!'< t ton ol meaningful activity hd' onc• < omPquPn< c• in thP rejP< tion 
ol 11H'<lntng quo~ 11H'dntng 111 gt•nr·r,ll 
By Dave Schultz 
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Needs Volunteers 
Community Services 
Probably one of the most active 
departments on campus so far 
this year has been the Community 
Services Bank. You've probably 
already heard rumours as to our 
existence, but do you really know 
what the Community Services 
Bank is all about? If you're bored 
or complaining that you have 
nothing to do, or if you have lots to 
do, but find what you're doing to 
be a drag, then it's obvious that 
you've missed out somewhere. 
Come on up to the Student 
Council office and we'll fill you in 
on our volunteer programs. Not 
only does a volunteer job give you 
something worthwhile to do, it 
gives you some practical ex-
periences in a work situation. 
(Something that University is not 
all that well known for') Let me 
tell you about some of the 
programs we can place you with. 
Canadian Mental Health 
Association:-this agency has 
several different programs. 
One of these called "Friends" 
allows you to work on a one to 
one level with a child who's 
having difficulty in the public 
school system. Another is 
,called the "One to One 
Relationship". Here you have 
the opportunity to work with a 
former psychiatric patient 
helping him or her to readjust 
to the community after their 
hospita I izat ion. 
Our Separate School Board 
will let you work within their 
system as a Teacher's Ate 
This is a good way of findill! 
out whether the teachill! 
profession is really for you 
The Developmental Cenlr! 
needs people to work there or 
a one to one level with · 
retarded child. All they ask; 
for a three hour block of trm 
once a week. 
These are just a few of the f 
we have available-but don't st 
there. If YOU have anything t~ 
you are particularly interested 
come and tell us about it. Th~ 
may be someone who is interes 
in the same thing. 
You can contact us in the SA 
office or phone us at 884-136 
WE NEED YOUR HELPI 
The Cord needs a 
PRODUCTION -free Mon & Tues 
nights 
MANAGER -no typing necessary 
and 
TYPISTS -free Mon & Tues 
afternoons 
Staff meetings Thursday 7p·m 
all welcome 
"Chnst · 
u r s d a y  S e p t e m b e r  2 7 ,  1  
i k l y  i s  p u b l i s h e d  b y  t h e  
o f  P u b l i c a t i o n s  I n -
W a t e r l o o  L u t h e r a n  
t o r i a l  o p i n i o n s  a r e  i n -
h e  U n i v e r s i t y ,  S t u d e n t s  
n e i l  a n d  t h e  B o a r d  o f  
e  C o r d  i s  a  m e m b e r  o f  
n i v e r s i t y  P r e s s  s e r v i c e .  
~ 
(--~ 
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' · · j l  . /  
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~ 
,  b u t  a  p s e u d o n y m  m a y  h e  
Y ,  S T U D E N T  B O A R D  O F  
p r o v i d e d  i n  t h e  S U B  
•  
V I C e  
a s  a  T e a c h e r ' s  A 1 d .  
i s  a  g o o d  w a y  o f  f i n d i n g  
w h e t h e r  t h e  t e a c h i n g  
s i o n  i s  r e a l l y  f o r  y o u .  
D e v e l o p m e n t a l  C e n t r e  
p e o p l e  t o  w o r k  t h e r e  o n  
e  t o  o n e  l e v e l  w i t h  a  
c h i l d .  A l l  t h e y  a s k  ; s  
t h r e e  h o u r  b l o c k  o f  t i m e  
a  w e e k .  
a r e  j u s t  a  f e w  o f  t h e  f 1 l e s  
a v a i l a b l e - b u t  d o n ' t  s t o p  
Y O U  h a v e  a n y t h i n g  t h a t  
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  m  
d  t e l l  u s  a b o u t  i t .  T h e r e  
s o m e o n e  w h o  i s  i n t e r e s t e d  
m e  t h i n g .  
n  c o n t a c t  u s  i n  t h e  S A C  
p h o n e  u s  a t  8 8 4 - 1 3 6 0 .  
N E E D  Y O U R  H E L P !  
o n  &  T u e s  
n e c e s s a r y  
o n  &  T u e s  
o o n s  
w e l c o m e  
P a g e  5  
R I G H T  T H I N K I N G  
C a n  t h e  E n e r g y  C r i s i s  D e s t r o y  I s r a e l ?  
b y  R o b e r t  K .  R o o n e y  
l ' l w  \ r a b  s t a l l ' S  h a H '  f i n a l l v  
l t l l ' l h : l · < l  o n t o  \ \ h a t  m a y  p r o v t •  t o  
t M •  l h P i r  ~n·alesl w e a p o n  a g a m s t  
1 , 1 ' r  o f  l s r , 1 e l .  \ \ h a t  h a s  
l l l l '  • t w  g n  . •  t t e s l  d a n g e r  t o  t h e  
h~IIP ~I,Jrl \ d u e h  h a s  c o n t i n u a l l y  
n  . .  t c l t  ,  s h , l l n h l e s  o u t  o f  w e l l  
1 t r p p e r l  A r a b  . l r m l t ' s ' ?  T h e  a n -
, \ t ' l ' ' s n l i  o r m o r e a c c u r a t e l v .  t h e  
nul•as•~~ c o n s u m p t i o n  i n  t h e  L  S A  
l l f  p l • l r o k u m  p r o d u l ' l s  
( ' ; m l r a r )  t o  p o p u l a r  b e l i e f .  m o s t  
I l l  t h l '  I M ' t r o l e u m  n o w  i n  u s e  i n  t h e  
L m t e d  State~ d o e s  n o t  c o m e  f r o m  
t h e  A r a b i a n  p e n i n s u l a .  O n l y  a b o u t  
1 5  p e r c e n t  o f  t h e  f u e l  d e v o u r e d  b y  
t h e  A m e r i c a n  m a r k e t  c o m e s  f r o m  
t h i s  s o u r c e .  T h e  p r o b l e m  i s  t h a t  
m o s t  o f  t h e  o i l  r e s e r v e s  f o r  t h e  
f u t u r e  l i e  u n d e r  t h e  s a n d s  o f  
A r a b i a .  T h e  r e i  a  l i v e l y  s t r o n g  
s u p p o r t  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a s  b e e n  a b l e  t o  t h r o w  b e h i n d  
I s r a e l  h a s  b e e n  a  r e s u l t  o f  
A m e r i c a n  r e l i a n c e  o n  o t h e r  o i l  
r e s e r v e s .  T h e n ,  t o o ,  A r a b  l e a d e r s  
l i k e  K i n g  F e i s a l  o f  S a u d i  A r a b i a  
h a v e  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  m o r e  
a f r a i d  o f  S o v i e t - b a c k e d  r e v -
p l u t i o n s  i n  t h e  I r a q i  m o d e l ,  
t h a n  t h e y  h a v e  b e e n  e n r a g e d  a t  
I s r a e l ' s  e x i s t a n c e .  N o w ,  w i t h  t h e  
S o v i e t s  h u m b l e d  ( s l i g h t l y  l  b y  t h e  
E g y p t i a n  o u s t e r  o f  R e d  m i l i t a r y  
p e r s o n n e l  .t h e  A r a b  r e a c t i o n a r i e s  
l i k e  I < ' e i s a l  h a v e  l i n k e d  h a n d s  w i t h  
r e v o l u t i o n a r i e s  l i k e  G a d d a f i  o f  
L i b y a ,  t h e  b e t t e r  t o  d i s m e m b e r  t h e  
J e w i s h  S t a t e .  
l \ l u c h  o f  E u r o p e  n o w  d e p e n d s  o n  
t h e  A r a b s  f o r  o i l  a n d  t h e i r  i n -
t · n • a s m g  n • l i a n c e  h a s  h t • e n  m i r -
r o r e d  b y  t h e  g t • • w r a l  r e t r e a t  f r o m  
s u p p o r t  o f  I s r a e l  o n  t h e  pa~t o f  
T h e  V o i c e  F r o m  W i t h i n  
F r a 4 l c e .  I t a l y  a n d  o t h e r  n a t i o n s .  
F r a n c t • .  o n c e  t h e  c h i e f  s u p p l i e r  o f  
a r m s  t o  I s r a e l .  n o w  w o o s  t h e  
A r a b s  t o  t h e  e x t e n t  o f  s u p p l y i n g  
L i b y a  w i t h  M i r a g e  f i g h t e r s  o n c e  
e a r m a r k e d  f o r  I s r a e l .  T h e  U n i t e d  
S t a t e s  n o w  s e n d s  t h e  P h a n t o m s  
a n d  S k y h a w k s  w i t h  w h i c h  I s r a e l  
s a f e g u a r d s  h e r  t e r r i t o r y .  T h e  U S A  
h a s  s t e p p e d  u p  i t s  s h i p m e n t s  o f  
p l a n e s  t o  I s r a e l  a n d  o n e  w o n d e r s  i f  
t h i s  i s  t o  e n a b l e  t h e  I A F  t o  k e e p  a  
s u f f i c i e n t  r e s e r v e  o f  c o m b a t  
a i r c r a f t  t o  o f f s e t  I s r a e l i  l o s s e s  
f r o m  t h e  c o n t i n u e d  d e p r e d a t i o n s  o f  
h o s t i l e  A r a b  f o r c e s .  I f  t h e  U S A  
m u s t  c e a s e  a r m s  s h i p m e n t s  t o  t h e  
e m b a t l l l ' d  I s r a e l i s .  a n  e v e n t  w h i c h  
c o u l d  o c c u r  i f  t h e  Y a n k s  
w e r e  f a c e d  w i t h  a n  o i l  e m b a r g o ,  
h o p e f u l l y  t h e  w o r l d  w o u l d  b e  
s p a r e d  t h e  h o r r o r  o f  s e e i n g  
P a l e s t i n t •  ' l i b < ' r a t e d '  b y  t h e  e x -
t e r m i n a t i o n  o f  e v e r y  J e w  i n  i t ,  a  
c e r t a i n  c o n s e q u e n c e  o f  a n  A r a b  
v i c t o r y .  
W i l l  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a b a n d o n  
I s r a e l ?  T h e  r e c e n t  a s s u m p t i o n  o f  
o f f i c e  b y  D r .  K i s s i n g e r ,  t h e  f i r s t  
J e w i s h  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  e v e r ,  
c o u l d  h a v e  a  n u m b e r  o f  m e a n i n g s .  
K i s s i n g e r  m a y  f e e l  t h e  t i e s  o f  
k i n s h i p  w i t h  h i s  b e l e a g u e r e d  c o -
r e l i g i o n i s t s  i n  I s r a e l  a n d  s o  k e e p  
t h e  l ' S A  o n  i t s  p r e s e n t  c o u r s e  o f  
h t • l p i n g  I s r a e l .  T h e r e  i s  t h e  d a n g e r  
t h a t  h e  m a y  b e n d  o v e r  b a c k w a r d s  
t o  s h o w  h i s  o b j e c t i v i t y  a n d  s o  l e a v e  
I s r a e l  t o  t h e  t e n d e r  m e r c i e s  o f  A I  
F a t a h ,  t h e  P F L P  a n d  o t h e r  
s a v a g e s .  
H o w  t h e  U S  c o u l d  a b a n d o n  t h e  
J e w s  a n d  s t i l l  r e t a i n  t h e i r  s e l f -
r e s p e c t  i s  a n  i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n .  
T h e  A r a b  t e r r o r i s t s  h a v e  p r o m i s e d  
t h a t  I s r a e l i s  w i l l  b e  s l a u g h t e r e d  e n  
m a s s e  ( a l t h o u g h  n o t  t o  t h e  
W e s t e r n  p r e s s  l .  I s r a e l  i s  t h e  o n l y  
c i v i l i z e d .  W e s t e r n i z e d  c o u n t r y  i n  
t h e  a r e a  t h e v  .  h a v e  r e c l a i m e d  
. J u d t • a  fr~m t h ' e  w a s t e l a n d  w h i c h  
t h e  A r a b s  m a d e  i t  a n d  m a d e  i t  
b l o o m  a g a i n .  E v e r y o n e  r e g r e t s  t h e  
p l i g h t  o f  t h e  w r e t c h e d  r e f u g e e s  
s t a m p e d e d  o u t  o f  t h e i r  c o u n t r y  b y  
t h e i r  o w n  l e a d e r s  i n  s p i t e  o f  J e w i s h  
p l e a s  t o  s t a y .  T h e  p o l i t i c a l  f o o t b a l l  
w h i c h  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d e s p o t s ,  
d e m a g o g u e s  a n d  t h e  d e m e n t e d  
w h o  c a l l  t h e m s e l v e s  A r a b  l e a d e r s  
p u t s  t h e  e x p r e s s i o n s  o f  s y m p a t h y  
b y  t h e s e  w o r t h i e s  b e y o n d  t h e  p a l e  
o f  c r e d i b i l i t y .  T h r e e  t i m e s  t h e  
p r e s e n t  n u m b e r  o f  r e f u g e e s  c o u l d  
b e  m a d e  s e l f - s u f f i c i e n t  i n  t h e  
F e r t i l e  C r e s c e n t  b e t w e e n  t h e  
T i g r i s  a n d  E u p h r a t e s  R i v e r s .  I t  
w o u l d  i n d e e d  b e  e x p e n s i v e  b u t  h o w  
m u c h  g o e s  t o  t h e  B o l s h e v i k s  f o r  
M i G s  a n d  T - 5 6 ' s ?  I f  t h e  m o n e y  
s p e n t  o n  a r m s  i n  t h e  M i d d l e  E a s t  
w e r e  s p e n t  o n  p e o p l e  i n s t e a d .  i t  
w o u l d  c e a s e  t o  b e  a  t r o u b l e  s p o t .  
I t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  t h e  A r a b s  
c a n  e v e n t u a l l y  l e a r n  t o  c o p e  w i t h  
t h e  f a c t  o f  I s r a l ' i  a n d  t h a t  a  m u t u a l  
t o l e r a n c e  c a n  e v o l v e .  I f  t h e  d a 1  
c o m e s  w h e n  U S A  b a c k s  d o w n  i n  
t h e  f a c e  o f  A r a b  t h r e a t s .  I s r a e l  
m a y  h e  d e s t r o y e d  a n d  f o r c e  w i l l  
b e c o m e  t h e  s u p e r i o r  o f  r e a s o n  
a g a i n .  T h e  i n d e p e n d e n t  s t a t e  o f  
P a l e s t i n e  c a n  n e v e r  c o m e  a b o u t ,  
t h e  e s t a b l i s h e d  A r a b  g o v e r n m e n t s  
w i l l  s q u a b b l e  o v e r  t h e  r u i n s  o f  
I s r a e l .  O v e r  a l l  o f  t h e  E a s t e r n  
M e d i t e r r a n e a n  w i l l  c r e e p  a  R e d  
s h a d o w  a n d  t h e  A r a b s  w i l l  s u f f e r .  
H o p e f u l l y  t h a t  d a y  w i l l  n e v e r  
c o m e .  
O h ,  S a y ,  C a n  Y o u  S e e  
fr , 7  
b y  K e n  P o p e  
A n  t • v e r  p r e s e n t  e l e m e n t  i n  t h e  
C a n a d i a n  p o l i t i c a l  a r e n a  i s  t h e  
i s s u < '  o f  f o r e i g n ,  p a r t i c u l a r l y  
A m e r i c a n .  c o n t r o l  a n d  o w n e r s h i p  
o f  C a n a d i a n  o w n e r s h i p  o f  
C a n a d i a n  n · s o u r c e s  I t  h a s  s p r u n g  
u p  t o  c h s c o m f  i t  L i b e r a l  a n d  C o n -
s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t s  s i n c e  
C o n f e d e r a t i o n ,  y e t  n e v e r  s e e m s  t o  
l o s e  r e l e v e n c e .  
T h i s  i s s u e  \ \ a s  b r o u g h t  t o  t h l '  
f o r e  n•ct•ntl~ \ 1  h e n  D a v i d  L l ' w i s  
w a r n e d  t h a t  u n l e s s  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  s t e p p e d  i n  t h e  
A t h a b a s k a  O i l  S a n d s  w o u l d  b e  
g i v e n  o v e r  t o  a n  A m e r i c a n  c o n -
s o r t i u m  f o r  d e v e l o p m e n t .  M r .  
L e w i s  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  S a n d s ,  
c o n t a i n i n g  h a l f  t h e  W o r l d ' s  k n o w n  
r e c o v e r a b l e  o i l  r e s e r v e s ,  w o u l d  
b e c o m e  C a n a d a ' s  m a j o r  s o u r c e  o f  
b l a c k  g o l d  b y  1 9 8 0 .  T h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h i s  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  C a n a d i a n  
e c o n o m y  c a n n o t  b e  o v e r e m -
p h a s i z e d .  T h e  c u r r e n t  e n e r g y  
c r i s i s  i n  t h e  U S A  s h o u l d  b e  s u f -
f i c i e n t  e v i d e n c e .  E v e n  i f  t h e  
A m e r i c a n  c o m p a n i e s  w e r e  
a l l o w e d  t o  p r o d u c e  o n l y  f o r  t h e  
C a n a d i a n  m a r k e t .  t h e  r e v e n u e  
w o u l d  f l o w  b a c k  t o  t h e  s t a t e s  w h i l e  
p r o v i d i n g  r e l a t i v e l y  f e w  e m -
p l o y n w n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h i s  
c a p i t a l - i n t e n s i v e  i n d u s t r y .  
A m e r i c a n  c o m p a n i e s  c o n t r o l  
o v e r  n i n e t y  p e r c e n t  o f  t h e  
C a n a d i a n  p e t r o l e u m  i n d u s t r y  ( p l u s  
T h e  p o l i t i c a l  C h r i s t :  
b y  A l a n  l e i g h  
T h t •  a r t i c l l '  i n  l a s t  w e e k ' s  C o r d .  
C h n s l .  S o c w l i s t  o r  C a p i t a l i s t  . .  
d e s e r v e s  s o m e  c r i t i c i s m  w h i c h  
w 1 l l .  h o p e f u l l y ,  b y  b r i n g i n g  s o m e  
! a c t s  i n t o  p r o p e r  p e r s p e c t i v e ,  
e l i m i n a t e  a n y  c o n f u s i o n  a n d  
m i s u n d e r s t a n d i n g  t h a t  m a y  h a v e  
a n s e  
F i r s t  o f  a l l  t h e  a u t h o r  d i s t o r t s  
b 1 b h c a l  m a t t e r s  w h e n  h e  e m -
p h a s i z e s  J e s u s '  w e a l t h y  f r i e n d s ,  
t h e n  p r o c e e d s  t o  f o r c e  a n  i n -
t e r p r e t a t i o n  f r o m  L u k e  2 0 : 2 5 ,  p a r t  
o r  wh i c h  h e  l e a v e s  o u t  . . . . .  a n d  
u nt o  G o d  t h e  t h i n g s  t h a t  a r e  
G o d ' s " .  T h e  a r t i c l e  d o e s  n o t  m e n -
t t o n  t h a t  J e s u s  a l s o  h a d  f r i e n d s  
w h o  d e f i n i t e l y  a d v o c a t e d  p o l i t i c a l  
c h a ng e  a n d  r e v o l u t i o n  i n  o r d e r  t o  
de l i ve r  t h e m  f r o m  R o m a n  h a n d s  
w h t c h  o c c u p i e d  t h e m  a t  t h e  t i m e .  
T h e s e  we r e  r e v o l u t i o n a r i e s  o f  t h e  
l i m e .  T h e  a r t i c l e  d o e s  n o t  m e n t i o n  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  S c r i b e s  a n d  C h i e f  
P r i e s t s  h a d  s e n t  s p i e s  o u t  t o  t r y  
a n d  t r a p  J e s u s  w i t h  t h e  q u e s t i o n  
" i s  i t  l a w f u l  f o r  u s  t o  g i v e  t r i b u t e  
u n t o  C a e s a r ' ' " .  t h u s  g i \ · i n g  t h e m  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  h i s  a r r e s t .  I n d e e d .  
t h e y  w a n t e d  a  c o m m 1 t m e n t  o t  
a l l e g i a n c e  f r o m  J e s u s  b e c a u s e  o f  
h i s  e a r l i e r  t e a c h i n g .  T h e y  
r e a s o n e d  t h a t  i f  J e s u s  s a i d  n o ,  t h e y  
c o u l d  a r r e s t  h i m  u n d e r  R o m a n  
l a w :  a n d  i f  h e  s a i d  " y e s " ,  t h e n  
t h e y  c o u l d  c l a i m  t h a t  h i s  e a r l i e r  
t e a c h i n g s  w e r e  l i e s .  B u t  J e s u s  w a s  
n o  f o o l .  H e  k n e w  w h a t  t h e y  w e r e  
t r y i n g  t o  d o .  T h u s .  h e  a n s w e r e d  
w i s e l y  " S h o w  m e  a  p e n n y .  
L 1 1 k e  2 0 : 2 5 ,  T h u s .  i n  v i e w  o f  t h i s  
n e w  c o m p l e x i o n  p l a c e d  u p o n  t h e  
s i t u a t i o n .  t h i s  p a s s a g t •  d o e s  n o t  
s h m 1  C h r i s t ' s  a b s o l u t e  i n -
d i f f e r e n c e  t o w a r d s  a n y t h i n g  t h a t  
h a p p e n s  i n  a  p o l i t i c a l  s p h e r e .  
T h e  H e b r e w s  d i d n ' t  d i v i d e  t h e  
w o r l d  u p  b e t w e e n  t h e  s a c r e d  a n d  
t h e  s e c u l a r  i n  t h e  w a y  t h a t  w e  
p e o p l e  t o d a y  t e n d  t o  d n .  I t  w a s  
c o n s i d e r e d  G o d ' s  w o r l d .  a n d  a s  
s u c h  e v e r y  a s p e c t  o f  i t  w a s  s a c r e d .  
T h u s .  h o w  c o u l d  J e s u s  b e  
p o l i t i c a l l y  i n d i f f e r e n t ?  T o d a y .  
u n f o r t u n a t e l y .  w e  t e n d  t o  c o m -
p a r t m e n t a l i z e  o u r  l i v e s  i n t o  d i f -
f e r e n t  s p h e r e s .  Q u i t e  o f t e n  w e  
b e c o m e  t o o  n a r r o w  i n  o u r  c o n c e p t s  
a n d  d o  n o t  r e l a t e  t h e s e  d i f f e r e n t  
s p h e r e .  T h e  a r t i c l e  s e e m e d  t o  
c o m p a r t m e n t a l i z e  t h e  d i f f e r e n t  
a r e a s  o f  a c t i v i t y  a n d  w a s  t o o  
c o n c e p t u a l l y  n a r r o w .  
S e c o n d l y .  t h e  a r t i c l e  i s  p h r a s e d  
i n  v a g u e  a b s t r a c t i o n s .  I n d e e d ,  
J e s u s  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  o n e  
v e r s i o n  o f  m a n  a n d  w a n t e d  G o d  t o  
d i r e c t  h i s  l i f e  f o r  h i s  f r e e d o m .  b u t  
w h a t  d o e s  t h i s  n w a n ' '  
T h i r d l y .  I  q u e s t i o n  C h r i s t i a n s  
w h o  a r e  u n f a i r  a n d  d i s h o n e s t  i n  
t h e i r  c r i t i c i s m s  o f  K a r l  M a r x .  l i e  
w a s  n o t  c r i t i c a l  o f  C h r i s t .  p e r  s e ,  a s  
w a s  s u g g e s t e d .  b u t  r a t h e r  h e  
l o o k e d  d o w n  u p o n  o r g a n i z e d  
C h r i s t i a n i t y .  T h e y  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h < '  s a m e .  M a r x ' s  
m a i n  c r i t i c i s m  o f  C h r i s t i a n i t y  w a s  
i t ' s  r o l e  i n  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  
c a p i t a l i s m .  W h a t e v e r  w e  m a y  
t h i n k  o f  1 \ l a r x .  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  
a  c o n t r o l l i n g  o r  m a j o r  i n t e r e s t  i n  •  
a l m o s t  e v e r y t h i n g  e l s e  l e f t  t o  
C a n a d i a n  b u s i n e s s m e n  l .  
I f  o u r  p o l i t i c i a n s  a r e  t o o  g u t l e s s  
t o  r e p a t r i a t e  o u r  e c o n o m y ,  a t  l e a s t  
t h e y  c a n  s t o p  f u r t h e r  t a k e o v e r s .  
W h o  c a n  d o u b t  t h a t  t h e  O i l  S a n d s  
w i l l  t u r n  a  p r o f i t ?  W h a t  p o s s i b l e  
r e a s o n  c a n  b e  g i v e n  f o r  n o t  s t e p -
p i n g  i n  a n d  c a l l i n g  a  h a l t  t o  t h e  
l t • g a l i z l • d  r o b l w r v ' '  1 \ o  c o u n t r v  i n  
t h e  w o r l d  h a s  t h e  d e g r e e  o f  f o r . e i g n  
c o n t r o l  o r  a s  f e w  p r o t e c t i v e  l a w s  
a s  C a n a d a .  T h e  o i l r i c h  A r a b  s t a t e s  
o f  t h e  M i d d l e  E a s t  c a m e  t o  r e a l i z e  
i n  a  v e r y  s h o r t  t i m e  t h e  p o t e n t i a l  
l e v e r a g e  a g a i n s t  u n c o n t r o l l e d  
e c o n o m i c  a g g r e s s i o n  t h a t  o i l  g i v e s  
t h e m .  W h a t e v e r  t h e  c a u s e ,  b e  i t  
A m e r i c a n  a d v e r t i s i n g  o r  t h e  
s i m i l a r i t y  o f  l i f e s t y l e s ,  C a n a d i a n s  
h < t - \ i l '  n o t  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e v  
m u s t  v i g o r o u s l y  p r o t e c t  t h e i . r  
e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e .  A  c o n -
t i n e n t a l  e n e r g y  p o l i c y .  t h r o u g h  
f o r m a l  a g r e e m e n t  o r  u n i n t e n t i o n a l  
d e f a u l t .  r e g u l a t e s  p a r l i a m e n t  t o  
j u s t  a n o t h e r  i n t e r e s t  g r o u p  l o b -
b y i n g  f o r  c o n c e s s i o n s  i n  
W a s h i n g t o n .  W e  m u s t  m o v e  
q u i c k l y  i f  w e  d o n ' t  w a n t  o u r  
c h i l d r e n  t o  h a n •  d u b i o u s  p r i v i l e g e  
o f  r u n n i n g  f o r  P n • s i d e n t .  
Gov~rnment G u i d e l i n e s  f o r  
F o r e i g n  C o r p o r a t i o n s :  
1 .  T a k e  o n l y  w h a t  y o u  r e a l l y  w a n t .  
2 .  L e a v e  u s  s o m e  i f  y o u  c a n .  
3 .  T h a n k  y o u .  
a  
R e p l y  
w e  a c c e p t  h i s  c o n c l u s i o n s ,  w e  
c a n n o t  d e n y  t h e  o p p r e s s i v e  n a t u r e  
o f  · t h e  c h u r c h  i n  h i s  d a y .  E v e n  
t o d a y .  m a n y  p e o p l e  u s e  t h e  B i b l e  
t o  s u p p o r t  t h e i r  r i g h t - w i n g  p o l i t i c s .  
S o m e t i m e s  t h e y  c a n  b e  q u i t e  
d e s t r u c t i v e  a n d  m a l i c i o u s  i n  t h e i r  
c r i t i c i s m  o f  t h e  L e f t .  A n y  i n -
s t i t u t i o n .  s u c h  a s  t h e  c h u r c h ,  
w h i c h  p r o p a g a t e s  t h i s  k i n d  o f  f e a r  
a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  r i g h t - w i n g  
d e f e n s i v e  b a c k l a s h  o f  i l l - i n f o r m e d  
a r g u m e n t s  d o e s  t a k t '  a w a y  m a n ' s  
f r e e d o m .  
A l s o .  a t  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  
i l • v e l .  C h r i s t  c a m e  t o  t e a c h  u s  t o  b e  
b e t t e r  h u m a n  b e i n g s  a n d  n o t  t o  
l i b e r a t e  m a n  t h r o u g h  r e l i g i o n .  
T h e s e  i s s u e s  a r e  i m p o r t a n t  a n d  
s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  
e s p l • c i a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  l a s t  w e e k s  
a r t i c l e .  I I  o w  c o u l d  C h r i s t  a d v o c a t e  
t h e  w e l f a r e  o f  m a n .  a n d  a l s o  b e  
p o l i t i c a l l y  i n d i f f e r e n t . ,  S u r e l y .  h e  
m u s t  a l s o  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  
m a n ' s  s o c i a l  d i l e m m a s .  i n -
s t i t u t i o n s  a n d  s o  o n .  F u r t h p r m o r e .  
s o c i l ' l y  i s  m a d e  u p  o f  m o n •  t h a n  
t h e  s u m  o f  i n d i v i d u a l s .  T h u s  w e  
m u s t  l o o k  a l s o  a t  t h e  s o c i a l  l e v e l .  
T o  e m p h a s i z e  o n e  d i m e n s i o n  o f  
m a n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  a n o t h e r  i s  a  
d i s t o r t i o n .  T h e  b i b l e  e m p h a s i z e s  
l l o t h .  I n d e e d .  t h i s  c a n  l e a d  t o  a  
m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  " f r e e d o m  . .  
w h i c h  i s  a l s o  a  k e y  c o n c e p t  i n  
1 \ l a r x i s m .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  
e x a m i n l '  s u c h  c o n c e p t s  a n d  t h e i r  
i m p l i c a t i o n s  a t  v a r i o u s  l e v e l s  
o t h e r - r · i s e  w e  m a y  a r g u e  c r o s s -
p u r p o s e s .  
T h u s .  l a s t  w e e k s  a r t i c l e  w a s  
s o m e w h a t  i n t e l l e c t u a l l y  d i s h o n e s t  
i n  t h a t  r e f e r e n c e s  w e r e  m a d e  o u t  
o f  c o n t e x t  t o  b o t h  t h e  s a y i n g s  o f  
C h r i s t  a n d  l \ 1 a r x .  T h e r e  i s  m u c h  
d i s a g r e e m e n t  b l ' l w e e n  1 \ J a r x  a n d  
1 \ l a r x i s m .  a n d  C h r i s t i a n i t v  a n d  
C h r i s t .  l l o w e v t • r .  C h r i s t  m a y  n o t  
h a v e  d i s a g r e N I  w i t h  1 \ l a r x ' s  
s t a l l ' n w n t  " i n  t h e  p a s t .  
p h i l o s o p h e r s  h a v e  s o u g h t  t o  u n -
d e r s t a n d  t h e  w o r l d .  t h e  p o i n t  i s  t o  
c h a n g e  i t .  . .  W h i l t •  t h e  q u e s t  i o n  i s  
i n t r i q u i n g .  C h r i s t  1 1 · a s  n e i t h e r  
\ l a n . ; i s t  n o r  C h r i s t i a n .  
The Radical left has long 
castigated members of the right 
and far right as being blind 
paranoids who have concocted 
grandiose theories of international 
conspiracies originating in 
Moscow, as in the International 
Communist Conspiracy; or in 
Zurich, the source of the In-
ternational Jewish Conspiracy. 
Unfortunately , for the left, it too 
has caught the conspiracy 'bug'. 
It's ability to spot international 
cabals dedicated to the eventual 
enslavement of an ignorant world 
has matured to such an extent that 
the left-wing paranoids now rival 
their brothers on the right in their 
·depth of perception' and 
imaginative powers. In fact, the 
left has surpassed the right and 
can now detail the history of 
unilateral (read American) at-
tempts to take over the world. 
However, the competition in the 
conspiracy manufacturing field is 
fast and furious, and consequently 
both groups sometimes come up 
with the same theory, even going 
so far as to name the same names. 
Conspiracies are definitely 
creatures of logic and facts, but 
this does not imply any essential 
reasonableness. For example, one 
of the theories to be studied in 
greater length later~ the Insiders, 
bases itself on some sound prin-
ciples of economics, international 
relations and a series of direct 
quotations. However, this theory is 
not tenable. To suppose that there 
is a group of international finan-
ciers that actually own the USSR 
and the central banks of most of 
the m<dnr--':":~t:~~tries sounds rather 
dosurd, which it is. Similarly, the 
effort by the left to conclusively 
prove the American involvement 
in the planning and support of the 
recent Chilean coup, while 
probably justifiable, nevertheless 
lacks substance and plain ordinary 
thought. 
Chile: 
The 'Capitalist' coup 
The United States Government 
has always had a strong com-
mitment to maintaining a strong 
involvement in South American 
affairs. The reasons are varied but 
primarily they consist of economic 
and geographical rationales; 
geographically, simply because of 
the proximity of South America 
and economically, because of the 
role of South America as a supplier 
of raw materials to the U.S. 
economy. The two become united 
when we look at the U.S. defense 
posture. South America is close 
and so must be included in defense 
plans, for one reason, because of 
the existence of the Panama 
Canal, and secondly because of the 
possibilty of guerrilla warfare that 
may be related to foreign powers, 
notably China and Russia. 
Guerrilla warfare may deny the 
U.S. the use of the Panama Canal 
and necessary raw materials. So, 
like it or not, by virtue of it's role 
as a major power, the States has a 
definite reason for concern over 
South American a Hairs . However, 
this does not necessarily mean that 
the U.S. government attempts to 
subvert South American govern-
ments, although it is possible, and 
maybe even likely. But, it is not 
necessarily true, contrary to what 
a Canadian University Press 
release may say. 
CUP is the national university 
press co-operative of which the 
Cord is a member. In an article 
Conspiracy: 
dated September 13 they outline 
the 'proof' that Nixon and his 
cohorts took "a large role in 
initiating" the Chilean coup. The 
proof is: 
1 l After Allende became 
President of Chile in 1970, the 
United States suspended all 
foreign aid to the country. It 
prevented Chile from obtaining 
loans from the World Bank. 
2) In 1973 United States military 
aid to Chile totalled 12.3 million 
dollars, 900 thousand of which went 
to the training of military per-
sonnel. 
3l The Washington Post quoted an 
ex-U.S. ambassador to Chile as 
saying that the CIA spent $20 
million to prevent the election of 
Allende in 1964. 
4 l The victor in the 1964 election, 
Eduardo Frei, was the darling of 
the U.S. initiated "Alliance for 
Progress''. 
5 l Chile received the most U.S. 
aid per capita of any country in the 
world during 1964-1970. 
6l Seven people attached to the 
U.S. embassy in Chile are listed in 
the "Who's Who in the CIA" 
published in East Germany. 
7) When a member of a rightist 
para-military group was killed in a 
car accident in Chile, he was found 
to be carrying $50,000 in Ame.r.!can 
currency. 
8l The American ambassador to 
Chile arrived in Washington on 
Friday Sept. 7, met with Henry 
Kissinger and returned to Chile the 
day before the coup. 
9l A white house staff member, 
Dean Hinton is thought to have 
helped co-ordinate the coup. 
10) On Wednesday, Sept 12, 36 
hours after the coup began, the 
U.S. recognized the military junta. 
The Nixon administration ad-
mitted knowing 48 hours in ad-
vance that the coup was to take 
place. 
"All these facts point to at least a 
substantial involvement of the 
American government in the anti-
democratic coup". 
Thus, the "conspiracy" to 
deprive Chileans of their 
democratic rights is described for 
all to see. Now, the conspiracy 
does in fact rest on a number of 
spurious facts and upon 
questionable or non-existent facts. 
The facts do prove two things, 
firstly that the United States 
Government, which by the way is 
not synonymous with the Nixon 
Administration, knew of the coup 
beforehand; and secondly, the U.S. 
has a history of concern over 
Chilean politics which is grave 
enough to warrant CIA in-
vestigation of the situation, and 
even action in the 1964 election. 
However, the 'facts' do not prove a 
U.S. involvt!ment in the coup. 
Specifically numbers 1,4 and 5 
show no more than American 
affection for the ex-president of 
Chile. In reference to point 2, 
because the U.S. gave money to 
Chile to train officers, and the coup 
was a military one, there is no 
necessary relationship between 
the two facts. Point number three 
proves nothing in relation to the 
coup. Number six names a rather 
dubious source, unless one is 
'into' accepting East German 
biographies as accurate. Point 7 
proves nothing more than the 
acceptance of American currency 
as an international medium of 
exchange. which it still is even if 
less valuable than three years ago. 
Finally, number 9 is too ridiculous 
to consider seriously. No source, 
no fact, just " ... is thought". 
The United States may indeed 
have been involved in the coup, but 
the outlined facts do not prove this 
involvement. Rather, this 
correllation of facts succeeds only 
in "proving" a ten year old con-
spiracy to deprive Chileans of their 
"rightful representatives". Nixon 
and h;s boys have long been 
plotting such a move, we are told 
to believe, and have succeeded 
only recently. The conspiracy 
model of the coup assumes the 
standard Marxist doctrine of class 
warfare, but also assumes a 
'world' view which will be con-
concocted book, but even more 
unusual for it seemed that almost 
everyone who read it added his 
own "discoveries" and 
"revelations" to the already 
published version. Furthermore, 
the dubious nature of the book was 
continually being admitted by 
major publishers, writers and so 
on during the years between WWI 
and WWII, but those that accepted 
the Protocols as truth termed the 
critics of the book, fellow con-
spirators. The Protocols, in fact, 
played a large part in Hitler's plan 
to exterminate the entire Jewish 
'race'. In the United States, the 
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sidered later, after giving a few 
more Conspiracies. 
The 'Insiders', 
Bankers to kings 
The Protocols of the Elders of 
Zion is a series of detailed in-
structions designed by the Jewish 
community to conquer the world. 
First published in 1905 in Russia, it 
is estimated that the work is one of 
the most highly distributed works 
of all time, second only to the 
Bible. The work was unique in that 
it was originally a completely 
book increased already present 
anti-semitic feelings particularly 
in the south and west. 
Yet the full impact of the 
Protocols lies not in the anti-
semitism it created, but in the way 
it established a mental climate 
among radical right groups that 
fostered the pasttime of "con-
spiracy manufacturing". The next 
big "conspiracy" to come ·into 
fashion was the International 
Communist Conspiracy, which 
slated, very simply, tnat tnere IS 
an organization, taking direct 
orders from Moscow, dedicated to 
turning the world Communist. This 
means, that quite literally, nu alcitrant 
leftist groups in North Arne phere of 
and all communist organizat her static v 
in the world, follow a direct tions. or 
line. No actions are accide at ion but it 
and no statements are unplarmme world 
In the United States, the vwuslv in 
munists have even infiltra dean c"oup. 
various sectors of the govern he elabora 
consequently, no congressma ry, and 
president IS ever free of. position, 
Moscow dupes. All politic f " choice 
must stand on gu~rd to. pre lue of lea 
being roped mto blindly a1dmg 
communists. And no citizens 
accept the word of a govern . 
official who more likely than fJcJ~nl to 
has communists on his staff. lammg If 
The primary depository of· 
communist conspirators' was When the I 
John Birch Society, d a hack 
organization dedicated to rl 1arx 
principles of a free, repubhoquest c 
America (republican small nirt>sto .. 
that would fight Moscow It is only 
Peking on all fronts. Howe~ the 
even this conspiracy model need the 
insufficiently complex ford do not 
Birchers who have in the last ause they 
years established one of the f A clique 
and neatest conspiracy m~r not only 
the 'Insiders'. mmunism 
aven mightily 
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f h ,1 .d pecifically, The story o t e ns1 ers at a group 
contained in a book by Gary A ably 
_called 'None Dare Call It kefellers 
spiracy', published by a Bi uallnside~s 
Society company. take over 
The Insider's theory works thods. The 
the assumption that internati trol a ccn 
financiers are malevolent ntry and thus 
greedy. This is more than partlalt countries 
true. They are at least greedy.condly. t 
they wouldn't be internatu11a game of · 
financiers. However, a sec~ h1ch the 
assumption that there Js'Ong, the 
'bankrolling' scheme used to f re is 
wars, revolutions and coups, tllnmon masses 
gives the financiers control o ld gove 
the leaders of a country, its cen rs "·~1 
bank or both. o achieve 
On page 38 it says: r ~ave 
No government can borro'>~' ry 1mp?rtan 
money unless willing to surre years me 
to the creditor some measure rx. c r 
sovereignty as collateral. C 
tainly international bankers te., . the 
have loaned hundreds of billioll! I hev1k 
dollars to governments around nkrolling of H 
world command considera World War I 
influence in the polcies of o t ewrythi 
governments ... if the ruler gets ntJOn The 
of line the banker can finance aders control 
enemy or rival. 
This paragraph illustrates 
major methods of the conspi~ 
manufacturer. The first is that 
assumes a point, fails to prove 
because of the 'obvious' nature 
the fact, and then bases his en 
argument on the assumpti 
Here, the assumption is that 
international bankers requ 
collateral for their loans 
governments, (which do actua: 
take place l, and that this is t:lt 
in 'control' or power. This is~ 
false. When the government of 
country floats a loan il does m 
need to put up capital because 
loan is financed by a bond i 
which, as in pri.vale business. 
done on the 'good name' o! 
concerned. No collateral 
necessary because payment 
guaranteed by the statements 
the bond. 
The second point that t 
paragraph illustrates is t 
assumption of the 'push-pu 
relationships in internatio 
politics. If one of the financi 
feels he is losing control over 
government. or pull, he funds 
enemy and thus pushes t 
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h e  e x t r e m i s t s '  d e l i g h t  
b y  D a v e  S c h u l t z  
r d n t  g o w r n m e n t  b a c k  i n t o  
p h ! · r e  o f  i n f l u e n c e  T h i s  i s  a  
I O I I  . . .  t h e r  s t a t i c  v i e w  o f  i n t e r n a t i o n a l  
t o n s .  o r  o f  a n y  t y p e  o f  
. .  w . . _ 1 a u o n s  h u t  i t  a l s o  d e p e n d s  o n  t h e  
w o r l d  v i e w  m e n t i o n e d  
i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  
l e a n  c ' o u p .  
T h e  e l a b o r a t e n e s s  o f  t h e  i n s i d e r  
,  a n d  t h e  u n r e a s o n a b l e n e s s  
I t  I O n ,  c a n  b e  I l l u s t r a t e d  b y  
f l ' \ \  c h o i c e  q u o t e s  T h e  s h o c k  
c  . . . . . . . . .  n u f  l e a r n i n g  t h a t  a l l  h i s t o r i a n s  
b e e n  ' w r o n g '  a n d  t h a t  o n l y  
B t r c h  S o c i e t y  t s  ' r i g h t '  i s  
t e n t  t o  m a k e  t h e  b o o k  e n -
I f  n o t  l a u g h a b l e .  
W h t • n  t h e  L e a g u e  o f  J u s t  M e n  
. t  h . 1 r k  r c v o l u t w n a r y  n a m e d  
l a r x  t o  w r i t e  a  b l u e p r m t  f o r  
c~U\'sl c a l l e d  T h r  C o m m u n i s t  
· r ' J  . .  •nlfr~to "  p g  4 1  
n l y  l o g 1 c a l  t o  a s s u m e  t h a t  
l h P  m l e r n a t i o n a l  f i n a n i c i e r s  
c d  t h e  B o l s h e v i k  H e v o l u t i o n  
d o  n o t  f e a r  i t ,  i t  m u s t  b e  
f~ausP t h e y  c o n t r o l  i t . "  p g . 7 : l  
~hque o f  A m e n c a n  f i n a n  ·  
n o t  o n l y  h e l p e d  t o  e s t a b l s i h  
m u n i s m  1 1 1  H u s s i a  b u t  h a s  
m i g h t i l y  e v e r  s i n c e  t o  k e e p  
p g  7 5  
p e r t f t c a l l y ,  t h e  t h e o r y  s t a t e s  
a  g r o u p  o f  v e r y  n c h  m e n ,  
h l y  t h e  K e n n e d y : : ; ,  
'--uu·-~"n'ellers, a n d  : \ ! o r g a n s  a r e  
l n s 1 d e r s  a n d  a r e  a t t e m p t i n g  
o n · r  t h e  w o r l d  b y  t w o  
o n a e t h o d s  T h e  f i r s t  i s  t o  c r e a t e  o r  
a  c e n t r a l  h a n k  f o r  e v e r y  
,nA-...mlr~· a n d  t h u s  h a v e  c o n t r o l  o v e r  
l  c o u n t n e s  m o n e t a r y  s t r u , c t u r e .  
· o n d l y .  t h e y  w t l l  u s c  t h t s  c o n t r o l  
a  g a m e  o f  i n t e r n a t i O n a l  p o h t 1 c s  
1 l l 1 1 c h  l l t t •  1 1  e < t k  1 1  t i l  b ( '  m a d e  
t h e  s t r o n g  w ( ' a k ,  u n t i l  
t f f t c t e n t  d r i v e  a m o n g  t h e  
m a s s e s  o f  m e n  t o  c r e a t e  a  
g o 1 · e r n m c n t  w h t c h  t l w  i n -
1 1 1 1 1  f o r m  a n d  c o n t r o l  
r h t e v e  t h e s e  e n d s  t h e  I n -
h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  a l m o s t  
m t p o r t a n t  e v e n t  o f  t h e  p a s t  
y e a r s  t n c l u d i n g  h i r i n g  o f  K a r l  
s o m e  m e a s u r e  o r  a r x .  c r e a t i n g  t h ( '  F e d e r a l  
c o l l a t e r a l .  C e r ·  n c  S y s t e m  i n  t h e  U n i t e d  
b a n k e r s  w h o  t a l e s .  t h e  f i n a n c i n g  o f  t h e  
h u n d r e d s  o f  b i l l i o n s  o f  o l s h e v t k  r e v o l u t i o n ,  t h e  
g o v e r n m e n t s  a r o u n d  t h e  n k r o l l i n g  o f  I i i  i t e r  a n d  t h e  A l l i e s  
o m m a n d  c o n s i d e r a b l e  W o r l d  \ \ ' a r  I I .  V i e t  N a m ,  a n d  
i n  t h e  p o l c i e s  o f  s u c h  m o s t  e v e r y t h i n g  e l s e  y o u  c a r e  t o  
. .  i f  t h e  r u l e r  g e t s  o u t  e n t 1 0 n  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  
b a n k e r  c a n  f i n a n c e  h i s  t d c r s  c o n t r o l  t h e  f a t e  o f  t h e  
r i v a l .  
i l l u s t r a t e s  t w o  
o f  t h e  c o n s p i r a c y  
w o r l d  a n d  e v e r y  m a n ,  w o m a n  a n d  
c h i l d  i n  i t  i s  f r i g h t e n i n g .  
I f  y o u  b e l i e v e  i t .  
T h e  m a n  w h o  e x e r t s  t h i s  p o w e r  
i n  t h e  w e s t e r n  h e m i s p h e r e  i s  n o n e  
o t h e r  t h a n  t h e  h e i r  t o  t h e  o i l  f o r -
t u n e  o f  h i s  g r a n d f a t h e r ,  a n d  f o u r  
t i m e s  g o v e r n o r  o f  N e w  Y o r k ,  
N e l s o n  A l d r i c h  R o c k e f e l l e r .  H i s  
p o s i t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t .  
H e  i s  t h e  p r o g e n y  o f  a n  ' I n s i d e r '  
m a r r i a g e  o f  a n  A l d r i c h ,  w h o  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  F e d e r a l  
R e s e r v e  S y s t e m ,  a n d  a  
R o c k e f e l l e r  w h o  i s  j u s t  p l a i n  f i l t h y  
r i c h .  I n  e s s e n c e  R o c k e f e l l e r  i s  t h e  
p o w e r  b e h i n d  t h e  t h r o n e  a s  f a r  a s  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  c o n c e r n e d .  
" N e l s o n  H o c k e f e l l e r  a n d  R i c h a r d  
N i x o n  a r e  t h e o r t e c i a l l y  p o l i t i c a l  
e n e m i e s ,  b u t  R o c k y  a r r a n g e d  ' 6 8  
e l e c t i o n s  s o  t h a t  i f  h e  c o u l d  n o t  b e  
P r e s i d e n t ,  s o m e o n e  w h o m  h e  
c o n t r o l l e d  w o u l d  b e " .  T h e  c a p t i o n  
f o r  p i c t u r e  o n  t h e  s a m e  p g  1 1 2  
: s a v s .  " T h e  b o s s  a n d  h i s  t w o  e m -
p l o y e e s  . . .  H o c k y .  P r e s i d e n t  
N i x o n  a n d  H e n r y  K i s s i n g e r  c o n -
f e r " .  
W a t e r g a t e :  t h e  l e f t  
d i s c o v e r  t h e  ' I n s i d e r s '  
T h e  w h o l e  W a t e r g a t e  b u s i n e s s  
h a s  g i v e n  t h e  A m e r i c a n  a n d  
C a n a d i a n  p e o p l e  a  n e w  i n s i g h t  i n t o  
t h e  o p t • r a t i o n  o f  t h e  U . S .  g o v e r n -
m e n t  b u t  h a s  a l s o  s h e d  n e w  l i g h t  
o n  t h e  o p e r a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  i n  
g e n e r a l .  P e o p l e  n o w  u n d e r s t a n d  
g o v e r n m e n t  t o  b e  J e s s  
s t a t e s m a n l i k e  t h a n  t h e y  t h o u g h t ,  
a n d  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  i n f l u e n c e  
a n d  n w n e u v e r i n g .  H o w e v e r ,  
W a t e r g a t e  h a s  l e f t  a  l e g a c y  i n  t h e  
c o n s p i r a c y  f i e l d .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  
t h e o r y  o f  t h e  B i r c h e r s ,  t h e  ' I n s i d e r  
c o n s p i r a c y ,  i s  n o w  s h a r e d  b y  s o m e  
m e m b e r s  o f  t h e  l e f t ,  g i v i n g  i t  
s u p p o r t  t h a t  e i t h e r  c o r r o b o r a t e d  
t h e  B i r c h e r s  s t o r y ,  o r  d e s t r o y s  i t .  
W r i t i n g  i n  G r a p e ,  t h e  " V a n -
c o u v e r  O p p o s i t i o n "  n e w s p a p e r ,  
M o r d e c a i  B r i e m b e r g  t e l l s  o f  w o r k  
b e i n g  d o n e  b y  C a r l  O g l e s b y ,  a  
" s t u d e n t .  c i v i l  r i g h t s  a n d  a n t i - w a r  
a c t i v i s t  o f  t h e  s i x t i e s . "  O g l e s b y  
w e  a r e  t o l d ,  h a s  c o n c o c t e d  a  t h e o r y  
b a s e d  o n  " c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  
a n d  a  t h e o r y  a b o u t  c o n f l i c t  w i t h i n  
t h e  A m e r i c a n  r u l i n g  c l a s s "  a n d  a  
s t a t e m e n t  b y  M a r t h a  M i t c h e l l .  
J a m e s  M c C o r d ,  t h e  r i n g l e a d e r  o f  
t h e  W a t e r g a t e  b u r g l a r s  i s  
p r o b a b l y  a  d o u b l e  a g e n t  a n d .  t h u s  
h i s  c a p t u r e  w a s  e n g i n e e r e d  r i g h t  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  a s  w a s  h i s  
' s q u e a l i n g '  a b o u t  h i g h e r  i n -
v o l v e m e n t .  W h o  d o e s  M c C o r d  
w o r k  f o r .  I n  a  m o m e n t ,  b u t  f i r s t  
t h e  p r o o f .  
I  )  M c C o r d  i s  a  s k i l l e d  m a n ,  
t r a i n e d  a t  h i s  c r a f t  o f  i n t e l l i g e n c e  
w o r k  b y  t h e  F B I ,  t h e  C I A  a n d  t h e  
a i r  f o r c e .  T o  t h i n k  t h a t  h e  w o u l d  
p l a n  a n  o p e r a t i o n  i n  w h i c h  h e  
w o u l d  b e  c a u g h t  i s  a b s u r d .  A  g o o d  
m a n  c a n n o t  g e t  c a u g h t .  
2 1  W h e n  c a p t u r e d  M c C o r d  
r e m a i n e d  s i l e n t .  L a t e r  h e  d e c i d e d  
t o  t a l k .  T h e  s w t t c h  s u p p o r t s  
' O g l e s b y ' s  h u n c h  a b o u t  t h e  d o u b l e  
a g e n t  r o l e ' .  
3 )  M c C o r d  c h a n g e d  l a w y e r s  
a f t e r  b e i n g  u n a b l e  t o  g e t  b a i l  w i t h  
t h e  o l d  o n e .  F u r t h e r m o r e ,  h i s  n e w  
l a w y e r  i s  a  m e m b e r  o f  a  g r o u p  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  
J  . F .  K e n n e d y .  
T h u s  h a v i n g  ' e s t a b l i s h e d '  M e -
C o r d s  r o l e  a s  a  d o u b l e  a g e n t  w e  
c a n  n o w  o u t l i n e  t h e  n a t u r e  o f  h i s  
' b o s s e s ' .  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  
i s  c o n t r o l l e d  b y  t w o  w a r r i n g  
f a c t i o n s ,  t h e  Y a n k e e s  a n d  t h e  
C o w b o y s .  T h e  f o r m e r ,  a r e  a l l  o l d e r  
e s t a b l i s h e d  f a m i l i e s  w h o  h a v e  
m a d e  t h e i r  m o n e y  i n  i n d u s t r y  a n d  
o n  W a l l  S t r e e t .  B e c a u s e  o f  t h e i r  
s t a t u s  a s  c o n t r o l l e r s  o f  m u l t i -
n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  t h e s e  
f a m i l i e s  h a v e  s t r o n g  e c o n o m i c  t i e s  
t o  E u r o p e  a n d  J a p a n .  T h i s  g r o u p  
i n c l u d e s  t h e  K e n n e d y s  t h e  
H o c k e f e l l e r s  a n d  t h e  R o o s e v e l t s .  
T h e y  a r e  " b a s i c  Y a n k e e s " .  T h e  
s e c o n d  g r o u p ,  t h e  C o w b o y s ,  
c e n t e r e d  i n  t h e  s o u t h  a n d  s o u t h -
w e s t  m a d e  t h e i r  m o n e y  i n  o i l  a n d  
t h e  ' a g r i b u s i n e s s ' .  O g l e s b y  
m e n t i o n s  H o w a r d  H u g h e s  a n d  J .  
P a i l  G e t t y  a s  C o w b o y s .  ( I n -
c i d e n t a l l y  i t  h a s  b e e n  a l o n g  t i m e  
s i n c e  G e t t y  l i v e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a l e s .  a n d  a l s o  a  l o n g  t i m e  s i n c e  
h e  d e p e n d e d  o n  t h e  U . S .  f o r  b o t h  a  
m a r k e t  a n d  o i l .  H e  h a s  v e r y  s t r o n g  
i n t e r e s t s  i n  t h e  M i d d l e  E a s t ,  b u t  
t h a t ' s  a n o t h e r  c o n s p i r a c y . )  
" A c c o r d i n g  t o  O g l e s b y ,  t h e r e  
a r e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e a c h  o f  
t h e s e  i n t e r e s t s  i n  a l l  t h e  m a i n  
i n s t i t u t i o n s  o f  A m e r i c a . "  T h u s  
M c C o r d ,  w h o  w a s  o s t e n s i b l y  
w o r k i n g  f o r  t h e  N i x o n  p e o p l e  w a s  
.  T h e  f i r s t  i s  t h a t  h e  
a  p o i n t ,  f a i l s  t o  p r o v e  i t  
o f  t h e  ' o b v i o u s '  n a t u r e  o f  
a n d  t h e n  b a s e s  h i s  e n t i r e  
P a u l  W a r b u r g  C o .  H o u s e  
M a x  W a r b u r g  
$ 6 , 0 0 0 , 0 0 0  
t  o n  t h e  a s s u m p t i o n  
a s s u m p t i o n  i s  t h a t  t h e  
i o n a l  b a n k e r s  r e q u i r e  
I  f o r  t h e i r  l o a n s  t o  
e n t s ,  ( w h i c h  d o  a c t u a l l y  
)  ,  a n d  t h a t  t h i s  i s  t a k e n  
'  o r  p o w e r .  T h i s  i s  j u s t  
t h e  g o v e r n m e n t  o f  a  
a  l o a n  i t  d o e s  n o t  
t  u p  c a p i t a l - b e c a u s e  t h e  
n a n c e d  b y  a  b o n d  i s s u e ,  
i n  p r i v a t e  b u s i n e s s ,  i s  
' g o o d  n a m e '  o f  t h e  
N o  c o l l a t e r a l  i s  
b e c a u s e  p a y m e n t  i s  
b y  t h e  s t a t e m e n t s  o n  
p o i n t  t h a t  t h e  
h  i l l u s t r a t e s  i s  t h e  
n  o f  t h e  ' p u s h - p u l l '  
p s  i n  i n t e r n a t i o n a l  
f  o n e  o f  t h e  f i n a n c i e r s  
l o s i n g  c o n t r o l  o v e r  on~ 
.  o r  p u l l ,  h e  f u n d s  a n  
n d  t h u s  p u s h e s  t h e  
$ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
R o t h s c h i l d  
J a c o b  S c h i f f  
T r o t s k y  
l e n i n  
H i t l e r  
R o c k e f e l l e r  J . P  M o r g a n  &  C o .  A l f r e d  M i l n e r  
R o c k e f e l l e r s  $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
G i v e n  e n o u g h  t i m e  a n d  r e s o u r c e s ,  i t  i s  p r a c t i c a l l y  p o s s i b l e  t o  
p r o v e  a n y t h i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  ' f a c t '  t h a t  t h e  s a m e  m e n  f i n a n c e d  
T r o t s k y ,  L e n i n  . 1 n d  H i t l e r .  F a n t a s t i c  s u m s  f l o a t i n g  a r o u n d ,  
l o o k i n g  f o r  a  r e v o l u t i o n  . . .  
i n  f a c t  a  p a i d  s p y  o f  t h e  
R o c k e f e l l e r s  w h o  w o r k e d  t o  i n -
f i l t r a t e  t h e  N i x o n  A d m i n i s t r a t i o n  
a n d  t o  " b l o w  t h e  c o v e r  o n  t h e i r  
a c t i v i t i e s " .  
T h u s  a n y  w a y  y o u  l o o k  a t  i t ,  
N e l s o n  H o c k e f e l l e r  c o m e s  o f f  a s  a  
v e r y  p o w e r f u l  m a r i .  a n d  N i x o n  a s  
h i s  i n n o c e n t  p u p p e t .  
l u r e s .  o v e r t l y  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
l e f t ,  o r  l e s s  o b v i o u s l y  t h r o u g h  t h e  
p r o c e s s  o f  o r g a n i c  g r o w t h  a s  e x -
p r e s s e d  b y  t h e  r i g h t .  N e v e t h e l e s s ,  
t h e  c h a n g e s  t h a t  c o m e  a b o u t  i n  
s o c i e t y  a r e  n e c e s s a r y ,  a n d  c o m e  
a b o u t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e f f o r t s  o f  
m e n .  n o t  n e c e s s a r i l y  p o w e r f u l ,  b u t  
r a t h e r  c o r r e c t  i n  t h e i r  i d e a s .  
F A N N I N G  T H I  C H I L E A N  l i G H T  
P o w e r  P o l i t i c s  
T h e  d r i v e  t o  c r e a t e  s u c h  c o n -
s p i r a c i e s  d e r i v e s  f r o m  a  p a r t i c u l a r  
v i e w  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  r a d i c a l  l e f t  a n d  r i g h t .  E x -
t r e m i s m ,  r e g a r d l e s s  o f  w h i c h  e n d  
o f  t h e  s p e c t r u m  i t  o c c u p i e s  
o p e r a t e s  o n  a  s e t  o f  a s s u m p t i o n s  
t h a t  f a c i l i t a t e  c r e a t i o n  o f  c o n -
s p i r a c i e s .  
T h e  t r a d i t i o n a l  v i e w  o f  t h e  r i g h t  
w i n g ,  o r  c o n s e r v a t i v e  p o s i t i o n ,  h a s  
b e e n  t h a t  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
s o c i e t y .  J u s t  a s  a  p l a n t  o r  a n i m a l  
n e e d s  s p e c i a l i z e d  p a r t s ,  a l l  w i t h  
v a r i e d  ' i n t e r e s t '  t o  f u n c t i o n  a n d  
g r o w ,  s o  s o c i e t y  n e e d s  s p e c i a l i z e d  
g r o u p s  i n  o r d e r  t o  g r o w  a n d  r u n  
s m o o t h l y .  T h e r e  a r e  c a r p e n t e r s ,  
g l a s s b l o w e r s ,  m a n a g e r s  o f  A  &  P  
s t o r e s ,  a n d  c a p i t a l i s t s .  N o  s e c t i o n  
i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  a n y  o t h e r  
a s  n o n e  c a n  l i v e  w i t h o u t  t h e  r e s t .  
I n  o r d e r  f o r  s o c i e t y  t o  f u n c t i o n  i t  i s  
n e c e s s a r y  t h a t  a l l  t h e  p a r t s  r e a l i z e  
t h e  i n t e r d e p e n d e n c y  o f  t h e  
' c l a s s e s '  a n d  w o r k  t o  f a c i l i t a t e  
r a p p o r t  b e t w e e n  g r o u p s .  T h i s  d o e s  
n o t  d e n y  t h e  p o s s i b i l i t e s  o f  s p e c i a l  
i n t e r e s t s .  T h e y  a r e  t h e  l i f e  b l o o d  o f  
t h e  s y s t e m  .  
T h e  t r a d i t i o n a l  l e f t  w i n g  v i e w  
i n s i s t s  o n  t h e  v e r t i c a l  o r g a n i z a t i o n  
o f  s o c i e t y  a s  o p p o s e d  t o  t h e  
o r g a n i c ,  w i t h  a  s t r u c t u r e d ,  a r -
t i f i c a l l y  d e v i s e d  c l a s s  s t r u c t u r e .  
E i t h e r  t h e  m a t e r i a l i s t  d i a l e c t i c ,  a s  
i n  l \ l a r x i s t  p h i l o s o p h y .  o r  s o m e  
o t h e r  h i s t o r i c a l  f o r c e  h a s  c a u s e d  
m a n  t o  s t r u c t u r e  h i s  s o c i e t y  o n  a  
c l a s s  b a s i s ,  h o w e v e r ,  a s  t i m e s  
c h a n g e  s o  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  
s t r u c t u r e  a l s o  c h a n g e .  I t  i s  n o w  u p  
t o  m a n  t o  r e o r g a n i z e  h i s  o w n  h o u s e  
i n  o r d e r  t o  g i v e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  
l i f e  t o  a l l  m e n .  I n  t h e  M a r x i s t  v i e w ,  
t h e  r e o r g a n i z a t i o n  i s  a  d e t e r m i n e d  
o n t • .  h u t  n o t  o u t s i d e  m a n ' s  c o n t r o l .  
I n  t h e  e y e s  o f  ' l i b e r a l s ' .  s o c i e t y  c a n  
b e  c h a n g e d  v o l i t i o n a l l y  b y  m e n  o f  
g o o d  w i l l  w h o  t a k e  i t  u p o n  t h e m -
s e l v e s  t o  a c t  ' p r o g r e s s i v e l y '  a n d  
w h o  p a s s  l a w s  i n  t h e i r  n a t i o n s  
c a p i t a l  t h a t  w i l l  r e d i s t r i b u t e  
w e a l t h  a n d  p o w e r  a l o n g  l i n e s  o f  
n e c e s s i t y  a n d  ' j u s t i c e ' .  
T h u s .  t h e  l e f t  a n d  t h e  r i g h t  e x -
p l a i n  s o c i a l  c h a n g e  i n  t e r m s  o f  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  s o c i a l  s t r u c -
P o w e r  a s  a  n e c e s s i t y  f o r  s o c i a l  
c h a n g e  i s  h e l p f u l ,  a n d  e v e n  v i t a l  t o  
t h e  M a r x i s t  p o s i t i o n ,  b u t  d o e s  n o t  
o r i g i n a t e  p u r e l y  i n  w e a l t h .  P o w e r  
a l s o  h a s  a  s o u r c e  i n  p e r s u a s i o n ,  
c h a r i s m a ,  a n d  v a r i o u s  o t h e r  n o n -
a b s o l u t e  a t t r i b u t e s .  
N o w  a s  f o r  t h e  e x t r e m i s t s  o f  
r i g h t  a n d  l e f t ,  t h e i r  p o s i t i o n ,  a f t e r  
l o o k i n g  a t  t h e s e  t h r e e  c o n s p i r a c y  
t h e o r i e s ,  i s  t h a t  p o w e r  i s  i n  t h e  
h a n d s  o f  a n  e l i t e  m a j o r i t y ,  t h a t  
t h e y  a r e  p o w e r f u l  b e c a u s e  o f  t h e  
i n h e r e n t  p o w e r  o f  t h e i r  c a s h ,  a n d  
t h a t  t h e s e  m e n  w i l l  a t  a l l  t i m e s  
a t t e m p t  t o  d i r e c t  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
w o r l d .  T h e  w o r l d  i s  a  z e r o - s u m  
g a m e  w h e r e  o n e  m a n ' s  l o s s  i s  
a n o t h e r  m a n ' s  g a i n .  T h o s e  w h o  
i m p l i c a t e d  N i x o n  i n  t h e  C h i l e a n  
c o u p  c o u l d  n o t  a c k n o w l e d g e  t h e  
p o s s i b i l t y  t h a t  p e r h a p s  t h e  c o u p  
o r i g i n a t e d  i n  t h e  m i l i t a r y  i t s e l f .  
B e c a u s e  o f  t h e i r  v i e w  o f  p o l i t i c s  a s  
a  g a m e  o f  P o w e r  c o n f l i c t s  o f  a  f e w  
p o w e r f u l  p e o p l e ,  t h e  r a d i c a l  l e f -
t i s t s  w h o  w r o t e  t h i s  p a r t i c u l a r  
p i e c e  c o u l d  e x p l a i n  i t  o n l y  i n  t e r m s  
o f  N i x o n  o r g a n i z i n g  t h e  d o w n f a l l  o f  
h i s  o p p o n e n t  A l l e n d e .  S i m i l a r i y ,  
l \ l c C o r d  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  h a v e  
b e e n  a  b u n g l e r  a n d  a  f o o l .  H e  m u s t  
c o n s c i o u s l y  h a v e  a c t e d  b a d l y ,  o r  
s t r a n g e l y ,  b e c a u s e  o f  h i s  r o l e  i n  
t h e  c o n s p i r a c y  t o  t a k e  o v e r  t h e  
U n i t e d  S t a l e s .  F i n a l l y ,  i n -
t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t s  a r e  o r g a n i z e d  
a s  p a r l o u r  g a m e s  b y  a  f e w  i n -
t e r n a t i o n a l  b a n k e r s  w h o s e  g o a l  i s  
t o  t a k e  o v e r  t h e  e n t i r e  w o r l d .  
A t t e m p t  t o  p o s t u l a t e  t h e  
d e p r e s s i o n  w a s  a  t r u e  e c o n o m i c  
r e a c t i o n  t o  a n  o v e r w o r k e d  s y s t e m  
a n d  y o u  b e c o m e  a  p a w n  o f  t h e  
I n s i d e r s .  E x p l a i n  W W I I  a s  a  b a t t l e  
b e t w e e n  t w o  s e p a r a t e  e n t i t i e s  a n d  
y o u  a r e  t o l d  t h a t  t h e  I n s i d e r s  
l a u n c h e d  t h e  w a r  t o  i n c r e a s e  
c o n t r o l  o v e r  E u r o p e  a n d  N o r t h  
A m e r i c a .  
T h i s ,  t h e  s i m p l i s t i c  a t t i t u d e  o f  
c o n s p i r a c y  m o n g e r s  f o l l o w s  f r o m  
t h e i r  a s s u m p t i o n  t h a t  n o t h i n g  
h a p p e n s  t h a t  i s  n o t  c o n t r o l l e d  b y  
s o m e  m e n .  I n  a n  e f f o r t  t o  d e c r e a s e  
t h e  p o s s i b i l t y  o f  r a n d o m .  a c -
c i d e n t a l  o r  a t  l e a s t  i n e x p l i c a b l e  
e v e n t s .  t h e  p a r a n o i d s  o f  t h e  r i g h t  
a n d  l e f t  t  i n c l  i t  n e c e s s a r y  t o  p r o -
: s t i t u t e  t h e i r  r e a s o n  i n  f a v o u r  o f  
s i m p l i s t i c  l o g i c  a n d  s p u r i o u s  
c o r r e l a l  i o n s .  
Public Service Canada 
Career Information Day 
Representatives from all Government Recruitment Pro-
grams will be on campus: 
October 1 0, 1973 
A General Briefing Session will be held in Room 1 E1, Arts Building 
at 6:00p.m. 
Specialized Briefing Sessions will follow: 
Program Place 
Administrative 
Trainee Room 1 E1 
Foreign Service 
Officer Room 1 E1 
Science & 
Technology Room 1 E1 
Auditing & 
Accounting Room 1 E1 
Social Economic Room 1 E1 
Time 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
Please contact your Student Placement Office for further 
details. 
An apathy 
problem? 
The recent Crowbar-Manchild concert drew near record cr 
to the TA. However, the Women's Lutheran Activity Cou 
[Below] has vowed never to do 'it' again. Said WLAC presi6 
Priscilla Parsnip, second from left, "No way, boy. If you wa 
make any money around this place you have to pay people 
to an event". Does this auger well for future concerts? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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NOMINATIONS OPEN FOR THE 
FOLLOWING POSITIONS ON S.A.C . 
e 3 Arts Representatives 
e 1 Science Representative 
NOMINATIONS WILL BE ACCEPTED AT 
S.A.C. OFFICE FROM 
4PM TUES. SEPT. 25, 1973 TILL 4PM TUES. OCT. 2, 1973 
............................................................................. 
Godspel 
The major 
Christ himself. 
Neely as a 
afraid that his 
«Co 
Thurs Sept 27 
The Sounds of 
WLY T.A. 
8:30 pm $3, $4, 
Art Exhibition 
Art Room, 
Building, U of 
10:00 am-5 pm 
Free 
Pub with Fast 
WLU, SUB 
Rpm WLU, U 
$1, others $1.50 
7 3  
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G o d s p e l l  
T h e  m o v i e s  G o d s p e l l  a n d  J e s u s  
f h r i s t  S u p r r s t a r  l e n d  t h e m s e l v e s  
q u t l e  r P a d i l y  t o  a  c o m p a r i s o n  
f o r m a t  T h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  
u c h  a  c o m p a r i s o n  i s  v a l i d a t e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  b o t h  w e r e  s u c c e s s f u l  
t a g e  m u s i c a l s  a b o u t  t h e  l i f e  o f  
J e s u s  w h i c h  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  s c r e e n .  B u t  i t  i s  
a t l h t s  p o m t  t h a t  t h e i r  s i m i l a r i t i e s  
d i s a p p e a r  J . C .  S u p e r s t a r  t u r n e d  
o u t  t o  b e  a  h e a v i l y  h a n d l e d  b o r e  
w h t l e  G o d s p e l l  e m e r g e d  a s  a  
h v e l y ,  h u m o u r o u s  d e l i g h t  t o  t h e  
v t e w e r .  
T h e  e x  p l a n a  ! t o n  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  
o f  s u c c e s s  m  a d a p t i o n  t o  t h e  
m e d i u m  o f  f i l m  i s  f o u n d  i n  a l m o s t  
e v e r y  f a c e t  o f  m o v i e - m a k i n g  
l l ' r h m q u e .  T o  b e g i n  w i t h ,  
u p e r s t a r  h a d  a  h a n d i c a p .  T h e r e  i s  
n o t  o n e  w o r d  i n  t h e  s c r i p t  w h i c h  i s  
n o t  s e t  t o  m u s i c .  O b v i o u s l y ,  t h i s  
t y p e  o f  m u s i c a l  d i a l o g u e  i s  n o t  
v e r y  f l e x i b l e  a n d  i t  d o e s  n o t  g i v e  
t h e  s t a r s  m u c h  f r e e d o m  f o r  i n -
t e r p r e t a t i o n  o f  t h e i r  r o l e s .  T h e y  
a r e  s m g e r s  a n d  d a n c e r s ,  n o t  a c -
t o r s .  G o d s p e l l ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i s  
b l e s s e d  w i t h  a  w e l l - w r i t t e n  
c r e e n p l a y  a n d  b r i g h t  d i a l o g u e  a s  
w e l l  a s  g r e a t  s o n g s .  
T h e  m a j o r  f l a w  i n  S u p e r s t a r  i s  
C ' h r t s t  h i m s e l f .  H e  i s  p l a y e d  b y  T e d  
N e e l y  a s  a  p a r a n o i c  c e l e b r i t y  
a f r m d  t h a t  h i s  n a m e  a n d  w o r k  a r e  
~0 1 B t .  
T h u r s  S e p t  2 7  
T h e  S o u n d s  o f  E u r o p e  
W L Y  T . A .  
8 ; : 3 0  p m  $ : l ,  $ 4 ,  $ 5  
A r t  E x h i b i t i o n  a n d  S a l e  
A r t  R o o m ,  M o d e r n  L a n g .  
B u t l d i n g ,  U  o f  W  
1 0 : 0 0  a m - 5  p m  
F r e e  
P u b  w i t h  F a s t  E d d y  
W L l ' ,  S U B  B a l l r o o m  
S p m  W L U ,  U  o f  W ,  C o n e s t o g a  
I ,  o t h e r s  $ 1 . 5 0  
•  •  
d e s t i n e d  f o r  o b l i v i o u s  a n o n y m i t y  
a f t e r  h i s  d e a t h .  H i s  c h a r a c t e r  i s  
p a s s i v e  s h a l l o w  a n d  w e a k  a n d  h i s  
p r e v i o u s  e x p l o i t s  i n  t h e  r e a l m  o f  
h u m a n i t a r i a n i s m  a r e  a l l  b u t  
f o r g o t t e n  i n  t h e  s c r i p t .  T h i s  i s  
p e r h a p s  d u e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t o  
t h e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  
m o v i e .  I t  w a s  b a s e d  m a i n l y  o n  t h e  
a c c o u n t  o f  P a s s i o n  w e e k  f r o m  
S a i n t  J o h n ' s  g o s p e l .  T h i s  i s  j u s t  t o o  
s h o r t  a  t i m e  s p a n  f o r  a n  i n t e l l i g e n t  
a n d  t h o r o u g h  v i e w  o f  J e s u s  t o  b e  
p o s s i b l e .  W e  s e e  h i s  t r i a l  a n d  
c r u c i f i x i o n ,  b u t  w e  d o  n o t  g e t  a n  
h o n e s t  g l i m p s e  o f  w h a t  l e d  h i m  t o  
t h a t  e n d .  
J e s u s  i n  G o d s p e l l ,  p l a y e d  b y  V i c  
G a r b e r  s u f f e r e d  n o n e  o f  t h e s e  
p e r s o n a l i t y  p r o b l e m s .  H e  i s  s h o w n  
a s  a  t e a c h e r  o f  m a n k i n d  e n j o y i n g  
h i s  b r i e f  s t a y  w i t h  h i s  f r i e n d s  t o  t h e  
f u l l e s t .  W e  s e e  J e s u s  i n  a l l  h i s  
g l o r y - t h e  k i n d n e s s ,  w a r m t h  a n d  
p e r s o n a l  s a c r i f i c e  o f  h i s  e a r l i e r  
l i f e .  T h e  p a r a b l e s  a n d  m o r a l i t y  
t a l e s  o f  t h e  B i b l e  m a k e  u p  t h e  
h e a r t  o f  t h i s  m o v i e  a n d  t h e y ' r e  
c h a r m i n g l y  p e r f o r m e d  a s  s h o r t  
l i t t l e  i m p r o v i s e d  p l a y s .  
T h e  t r e a t m e n t  a n d  c h a r a c -
t e r i z a t i o n  o f  t h e  d i s c i p l e s  r e f l e c t s  
t h e  s a m e  d i f f i c u l t y  w i t h  t i m e  
p e r i o d s .  S u p e r s t a r ' s  d i s c i p l e s  a r e  
f r e a k s ,  g r o u p i e s  a n d  s h e e p  
f o l l o w i n g  h i m  i n  b l i n d  h y s t e r i a  
w h e r e a s ,  i n  G o d s p e l l  t h e  d i s c i p l e s  
a r e  i n d i v i d u a l i z e d .  T h e y  e a c h  h a v e  
a  s o n g  o f  t h e i r  o w n  t o  sing~ach 
o n e  a  t r e a t  t o  w i t n e s s .  T h e  
p o i g n a n c y  o f  J e s u s '  f a r e w e l l  t o  h i s  
f r i e n d s  t e s t i f i e s  t o  t h e  s u c c e s s  o l  
S a t u r d a y  S e p t  2 9  
F o o t b a l l  W L U  v s  U  o f  W  
2  p m  C e n t e n n i a l  S t a d i u m  
S u n d a y  S e p t  3 0  
M o v i e s  i n  l E l  
T h e  C o l l e c t o r  
8  p m  5 0  c e n t s  
M o n d a y  O c t  3 0  
J a z z  D i s c u s s i o n  G r o u p  
K i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y  
t h i s  t e c h n i q u e .  J u d a s  i n  J e s u s  
C h r i s t  S u p e r s t a r  w a s  t h e  o n l y  
e x c e p t i o n  t o  c o n f o r m i t y  b u t  
a l t h o u g h  h i s  a g o n i z a t i o n  a n d  b a t t l e  
w i t h  h i s  c o n s c i e n c e  w e r e  e m -
p h a s i z e d  h e  w e n t  o v e r b o a r d  w i t h  
t h e  m e n t a l  a n g u i s h  s c e n e s .  P a r t  o f  
t h e  p r o b l e m  w i t h  S u p e r s t a r  l i e s  i n  
t h e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  i n v o l v e d .  I t  
h a d  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  a n d  u n -
w i e l d y  c a s t  w h i l e  G o d s p e l l  w o r k e d  
w e l l  w i t h  j u s t  t e n  c h a r a c t e r s  
p l a y i n g  a l l  t h e  r o l e s  a l l o w i n g  t h e  
a u d i e n c e  t o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  
t h e i r  i n d i v i d u a l  t a l e n t s .  
S u p e r s t a r  a l s o  a t t e m p t e d  a  r i s k y  
j u x t a p o s i t i o n  o f  h i s t o r i c a l  a n d  
m o d e r n  e f f e c t s .  T h e  m o v i e  w a s  
s h o t  o n  l o c a t i o n  i n  t h e  N e g e v  
d e s e r t ,  I s r a e l  a n d  i t s  h i s t o r i c a l  
c o n t i n u i t y  i s  i n t e r s p e r s e d  w i t h  
c o n t e m p o r a r y  r e f l e c t i o n s .  
P h a n t o m  j e t s  a n d  t a n k s  a p p e a r  o n  
t h e  p a n o r a m i c  h o r i z o n  a s  J u d a s  
e x c r u c i a t e s  o v e r  h i s  p r e d i c a m e n t .  
T h e  c o u n c i l  o f  C a i p h u s  m e e t s  o n  a  
j u n g l e  g y m  p l a t f o r m  a n d  K i n g  
H e r o d  l o u n g e s  o n  a  l u x u r i o u s  p o o l -
s i d e  p a t i o .  T h e  a t t e m p t  t o  b r i n g  o u t  
i n s i g h t s  b y  c o n t r a s t  w a s  a n  a d -
m i r a b l e  o n e  b u t  i t  d i d  n o t  w o r k .  I t  
h a d  a l r e a d y  b e c o m e  c l i c h e .  
G o d s p e l l  a v o i d e d  t h a t  q u a n d r y  b y  
u s i n g  c o n s i s t e n c y  i n  t e r m s  o f  s e t s  
a n d  l a n g u a g e .  N e w  Y o r k  C i t y  
f o r m e d  t h e  b a c k d r o p  a n d  t h e  s t o r y  
w a s  e l e v a t e d  o u t  o f  t h e  o r d i n a r y  b y  
a b s u r d  c o s t u m e s  a n d  t h e  a b s e n c e  
o f  e x t r a s .  
P e r h a p s  i t  w a s  S a i n t  M a t t h e w ,  
C h a p t e r  2 2 ,  v e r s e  2 9  w h o  u n -
w i t t i n g l y  p r o p h e s i e d  " N o r m a n  
G a y  L i b  P s y c h o - d r a m a  
p r e s e n t a t i o n :  
W h y  G e t  I n v o l v e d  W i t h  G a y  
L i b ?  
C a m p u s  C e n t r e  R m  1 - 1 3  U  o f  
W  8  p m  
I n t r a m u r a l  M e n ' s  a n d  
W o m e n ' s  P a d d l e b a l l  L a d d e r  
T o u r n e y  
E n t r y  D e a d l i n e  
T u e s d a y  O c t  1  
A f r i c a n  S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n  
M e e t i n g  
C a m p u s  C e n t r e  R m  I  1 3  U  o f  
W , 5 p m  
W e  p u t  t h e  c o n t r o l  i n  
b i r t h  c o n t r o l .  
T h f ' r P ' s  n o  f a u l 1 1 < : s s  m t : l h o d  o r  contrau~pt i o n .  
: ' I J o l  h t ! C < J I I S t :  s o n w  o f  t l w  m r • t h o d s  a r t • n ' l  f H ' r f t • t , t .  
B u t l w t ; a u s u  m o s t  p t ! o p l o  a r •e n ' L  
W i t h  o u r  p r o d  n e l s ,  y o u  a s  a  m < t n  Hcta~ pt 
a  l a r g e  s h a n ?  o f  1  h e  re~ponsi-
b i l i l y  f o r  y o u r  f a m i l y  p l a n n i n g .  
: \ o l  l w c a  t i S ( !  \ ' f l u  l H I V l '  t o ,  h u  I  
h f • r : < J U S P  v o u  t \ ' a n t  t o .  A n d  
r w r h a  p s  i  h  a  l " s  p a r 1  o f  w h a t  
! w i n g  a  m a n  i s  a ! f  a l w u t .  
t h e  
m a n ' s  w a y  
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J e w i s o n ,  y o u  e r r  b e c a u s e  y o u  k n o w  
n e i t h e r  t h e  S c r i p t u r e s  n o r  t h e  
p o w e r  o f  G o d  n o r  t h a t  o f  t h e  
C r i t i c s . "  
" P r a i s e  b e  t o  t h e e  0  C h r i s t . "  
B y  P a t  H a s s a r d  
E n t e r  t h e  D r a g o n  
& e f o r e  y o u  E n t e r  t h e  D r a g o n  a t  
t h e  L y r i c  t a k e  a d v a n c e  w a r n i n g  
t h a t  y o u  m a y  h a v e  t o  k a r a t e  c h o p  
y o u r  w a y  t h r o u g h  a  c o n t i n g e n t  o f  U  
o f  W  E n g i n e e r i n g  a n d  M a t h  
s t u d e n t s .  T h e  f r o n t  l o b b y  l o o k s  l i k e  
s o m e  k i n d  o f  d i s p l a c e d  N e w  Y e a r s  
c e l e b r a t i o n  i n  C h i n a t o w n .  
E n t e r  t h e  D r a g o n  h a s  t h e  
d i s t i n g u i s h e d  h o n o u r  o f  b e i n g  t h e  
f i r s t  m a j o r  A m e r i c a n  p r o d u c t i o n  
t o  t a k e  e x c e s s i v e  a d v a n t a g e  o f  t h e  
r e c e n t  f a s c i n a t i o n  i n  t h e  w e s t  w i t h  
t h e  e x o t i c  M a r t i a l  A r t s .  ( K u n g  F u ,  
J u  J i t s u ,  J u d o  a n d  K a r a t e >  o f  t h e  
E a s t .  B y  c a s h i n g  i n  o n  t h i s  c r a z e ,  
t h e  m o v i e  b e c o m e s  i n  e s s e n c e  
e x p l o i t a t i v e  o f  a  w i d e s p r e a d  f a d .  
J o h n  S a x o n ,  J i m  K e l l y  a n d  
B r u c e  L e e  s t a r  i n  t h i s  f i n g e r  a n d  
k n u c k l e  e p i c  a b o u t  a  o n e - a r m e d  
m e g a l m a n i a c  S h i h  K i e n  w h o  
s p o n s o r s  a  m o n u m e n t a l  t o u r -
n a m e n t  o f  M a r t i a l  A r t s  f o r  p u r -
p o s e s  o f  s c o u t i n g  f a s t  f i s t  a n d  f e e t .  
K e i n ' s  m o o n l i g h t  p r o f e s s i o n  i n -
v o l v e s  o p i u m  m a n u f a c t u r i n g  a n d  
r e s e a r c h  i n t o  a d d i c t i o n  t e c h n i q u e s  
o n  u n w i l l i n g  v i c t i m s  a m o n g  o t h e r  
n e f a r i o u s  a c t i v i t i e s .  H i s  b a s e  o f  
o p e r a t i o n  i s  n a t u r a l l y ,  a n  i s o l a t e d  
i s l a n d  f o r t r e s s  g u a r d e d  b y  l o y a l  
b l a c k  b e l t s  w i t h  l i c e n s e  t o  k i l l  a n d  
m a d e  l i v e a b l e  b y  a s s o r t e d  l o v e l i e s  
a n d  l u x u r i e s .  
S a x o n  i s  a n  i n s o l v e n t  A m e r i c a n  
a d v e n t u r e r  l o o k i n g  f o r  f a s t  m o n e y ,  
J i m  K e l l y  i s  a  b l a c k  p u n k  o n  t h e  
l a m b  a n d  B r u c e  L e e  i s  a  C h i n e s e  
e x p e r t  o u t  t o  a v e n g e  h i s  s i s t e r ' s  
d e a t h  a s  w e l l  a s  b e i n g  o n  a  s p y i n g  
m i s s i o n  f o r  t h e  B r i t i s h .  S t r a n g e l y  
e n o u g h  t h e  t r i o  h a p p e n  t o  b e  i n -
v i n c i b l e  c h a m p i o n s  i n  t h e  o r i e n t a l  
m e t h o d s  o f  s e l f  - d e f e n s e  a n d  t h e y  
h a p p e n  t o  e n d  u p  t o g e t h e r  o n  t h e  
j u n k  f r o m  H o n g  K o n g  t o  t h e  
t o u r n a m e n t .  
B r u c e  L e e  d i d  a l l  o f  t h e  c o m -
p l i c a t e d  a n d  d a n g e r o u s  s t a g i n g  f o r  
t h e  f i g h t  s e q u e n c e s ,  a n d  b e l i e v e  
m e ,  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  u t i l i z e  
t h i s  t a l e n t  w a s  s e i z e d  u p o n .  T h e s e  
s c e n e s  w e r e  s i m p l y  i n c r e d i b l e .  
L e e ' s  s i s t e r ,  A h n a  C a p r i  s i n g l e -
h a n d e d l y  a n d  f o o t e d l y  h o l d s  o f f  s i x  
l u s t  c r a z e d  m e n  a n d  w h e n  f i n a l l y  
s u r r o u n d e d  c o m m i t s  s u i c i d e .  A  
m u s c l e  b o u n d  C h i n e s e  h e n c h m e n  
c r a c k s  t h e  s p i n e s  o f  f o u r  
d i s o b e d i e n t  s e r v a n t s ,  s m i l i n g .  T h e  
f o r t r e s s  a r m y  o f  w h i t e - s u i t e d  
k i l l e r s  i s  d e f e a t e d  i n  f u l l - s c a l e  
h a n d  t o  h e a d  c o m b a t  b y  b l a c k -
s u i t e d  d e r e l i c t s  h e l d  p r i s o n e r  o n  
t h a t  i s l a n d  e x p e r i m e n t .  B r u c e  L e e  
f a c e s  K i e n  f o r  t h e  m o s t  s p e c -
t a c u l a r  b a t t l e  i n  t h e  f i l m .  L e e  
m a n a g e s  t o  m a i n t a i n  h i s  a m a z i n g  
c o n c e n t r a t i o n  o n  k i l l i n g  K i e n  w h i l e  
K i e n  g o e s  t h r o u g h  a  w h o l e  s e t  o f  
r e p l a c e a b l e ,  d e a d l y  h a n d s  w i t h  
h o r r o r  c h a m b e r  c l a w s  a n d  s p i k e s  
f o r  f i n g e r s .  O n e  s e c t i o n  o f  t h e i r  
d u a l  w a s  s h o t  i n  a  r o o m  r e s p l e n -
d e n t  w i t h  8 0 0 0  m i r r o r s .  T h e  a c -
c o m p l i s h m e n t  w a s  f o u n d  i n  t h e  
r e f l e c t i o n s - n o t  o n e  c a m e r a  o r  
l i g h t .  
T h e  s c r i p t  d i a l o g u e  i s  s c a n t y  a n d  
w h a t  t h e r e  i s  o f  i t  i s  e i t h e r  c o r n y  o r  
p o o r l y  s y n c h r o n i z e d  b u t  I  c a n ' t  s a y  
t h e r e  i s  a  l a c k  o f  a c t i o n .  T h e  
B r i t i s h  a s  u s u a l  a r r i v e  j u s t  a f t e r  
t h e  n i c k  o f  t i m e  a l l o w i n g  L e e  a n d  
S a x o n ' s  a g g r e s s i v e  a b i l i t i e s  a n d  
i n v i s i b l e  f i s t s  t o  b e  h i g h - l i g h t e d  
a n d  l e a v i n g  t h e  a u d i e n c e  r e a d y  t o  
k i c k  u p  a  s t o r m .  
B y  P a t  H a s s a r d  
B O O K S  
L i k e  a l l  g o o d  w r i t e r s ,  T o m  
W o l f e  d e f i e s  c l a s s i f i c a t i o n .  H i s  
w o r k s  h a v e  s p a n n e d  t h e  f u l l  r a n g e  
i n  l e n g t h ,  f r o m  s h o r t  p i e c e s  a s  
c o l l e c t e d  i n  h i s  b o o k ,  T h e  C a n d y -
C o l o r e d  T a n g e r i n e - F l a k e  
S t r e a m l i n e  B a b y  t o  t h e  e p i c  
p a r a b l e - t r a v e l o g u e  o n  t h e  L S D  
c u l t u r e  o f  K e n  K e s e y ,  T h e  E l e c t r i c  
K o o l - A i d  A c i d  T e s t .  H i s  l a t e s t  
w o r k ,  R a d i c a l  C h i c ,  a n d  M a u -
M a u i n g  t h e  F l a k - C a t c h e r s ,  t a k e s  
t h e  f o r m  o f  t w o  l o n g i s h  b u t  n o t  
o v e r w h e l m i n g  t r a c t s ,  o n e  
c h r o n i c l i n g  t h e  h a p p e n i n g s  a n d  
a f t e r m a t h  a t  t h e  e n d  o f  a  p a r t y  
g i v e n  b y  L e o n a r d  B e r n s t e i n  f o r  t h e  
B l a c k  P a n t h e r  P a r t y  d u r i n g  t h e  
f i r s t  w a v e  o f  a r r e s t s  c o n n e c t e d  
w i t h  t h a t  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  t h e  
o t h e r  a  b r i l l i a n t  a n a l y s i s  o f f  t h e  
w a y  i n  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  
g h e t t o  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m m e  
r e a l l y  w o r k s .  
T h e  p i e c e  o n  B e r n s t e i n ' s  p a r t y  i s  
p e r h a p s  t h e  m o s t  s a t i s f y i n g  p i e c e  
o f  i n c i s i v e  r e p o r t i n g  o f  i t s  t y p e  
w r i t t e n  o n  t h e  B l a c k  P o w e r  
m o v e m e n t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  b l u r b ,  
W o l f e  u s e d  o n l y  s h o r t h a n d ,  y e t  t h e  
d i a l o g u e  s o  i n t r i c a t e l y  r e p r o d u c e d  
t h a t  o n e  i s  c o n v i n c e d  t h a t  o n l y  t h e  
u s e  o f  a  t a p e  r e c o r d e r  c o u l d  y e i l d  
s u c h  r e s u l t s .  Y e t  m e r e  a c c u r a c y  i s  
o n l y  p a r t  o f  t h e  W o l f e  g e n i u s ;  h e  
s e e s  t h a t  B e r n s t e i n  i s  t h e  c a t a l y s t ,  
a n d  g e t s  b e h i n d  h i s  t h o u g h t  p a t -
t e r n s  t o  r e v e a l  t h e  s u b t l e  f o r c e s  a t  
w o r k  a s  t h e  v e r y  r i c h  m e e t  t h e  
v e r y  r a d i c a l .  t h e  e m m i s a r i e s  o f  
t h e  p o o r  a n d  s h u n n e d .  F u r t h e r ,  
j u s t  a s  B e r n s t e i n  f i n d s  h i s  i n -
c i s i v e n e s s  a n a t h e m i c  t o  t h e  B l a c k  
P a n t h e r s  w h o  a r e  h i s  g u e s t s ,  h e  
f i n d s  t h a t  t h i s  s a m e  d i s p a s s i o n a t e  
l a c k  o f  b i a s  l e a v e s  h i s  s o c i a l  
s t a n d i n g  m u c h  t a r n i s h e d ;  h e  i s  
s h u n n e d  b y  h i s  " p e e r s "  f o r  
d e s e r t i n g  h i s  s u p p o s e d  s o c i a l  
s t a t i o n ,  j u s t  a s  h e  i s  s h u n n e d  b y  t h e  
P a n t h e r s  f o r  o c c u p y i n g  i t .  W h i t h e r  
t h e  p l a c e  o f  r a t i o n a l i t y ?  
T h e  s e c o n d  p i e c e  o f  t h e  b o o k  h a s  
a n  i d e n t i f i a b l e  h y p o t h e s i s .  W h a t  
W o l f e  s a y s ,  b a s i c a l l y ,  i s  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t ,  h a v i n g  f a i l e d  t o  s o l v e  
t h e  p r o b l e m  o f  g h e t t o  l i f e  b y  t h e  
u s u a l  m e t h o d s  o f  i m p o s i n g  a  
s o l u t i o n  f r o m  t h e  t o p ,  h a s  d e c i d e d  
t o  d r a w  o u t  t h e  " l e a d e r s  o f  t h e  
B l a c k  C o m m u n i t y " ,  w h o m  t h e y  
a s s u m e  t o  e x i s t .  T h e  w a y  t h e y  
d e t e r m i n e  w h o  i s  t h e  r e a l  l e a d e r  o f  
t h e  c o m m u n i t y  i s  t o  s e t  u p  a g e n -
c i e s  w i t h  o b v i o u s  s u m s  o f  m o n e y  t o  
g i v e  a w a y ,  a n d  l e t  t h e  l e a d e r s  
c o m e  t o  t h e  a g e n c i e s .  r a t h e r  l i k e  
l e t t i n g  t h e  M o u n t a i n  c o m e  t o  
M o h a m m e d  ( o r  s o m e t h i n g  l i k e  
t h a t > .  T h e  p o o r  u n f o r t u n a t e  w h o  
r e c e i v e s  t h e  f e a r s o m e  g r o u p s  
p u r p o r t i n g  t o  b e  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  a r e  c a l l e d  f l a k  c a t -
c h e r s ,  b e c a u s e  t h e i r  s o l e  f u n c t i o n  
i s  t o  ( g u e s s  w h a t >  c a t c h  f l a k .  T h e  
w o r t h  o f  t h e  a l l e g e d  l e a d e r s  i s  
j u d g e d  b y  t h e  d e v a s t a t i o n  t h e y  
w r i n g  o n  t h e  f l a k  c a t c h e r .  a n d  t h e  
p r o c e s s  o f  d o i n g  s o  i s  c a l l e d  m a u -
O l a u i n g .  T h e  r e a s o n  i t  h a s  t h i s  
n a m e  i s  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  
l e a d e r s  r e a l i z e  h o w  t h i s  s y s t e m  
w o r k s ,  a n d  m e r e l y  a c t  a s  s a v a g e l y  
a s  p o s s i b l e  i n  o r d e r  t o  t e r r i f y  t h e  
f l a k  c a t c h e r  a n d  t h u s  i m p r e s s  t h e  
a u t h o r i t i e s .  B r i l l i a n t .  r i g h t ?  
T o m  W o l f e  i s  a  b r i l l i a n t  j o u r -
n a l i s t  < - l l l d  s o c i o l o g i s t .  b u t  h i s  r e a l  
g e n i u s  i s  i n  h i s  s t y l e .  w h i c h  h a s  
b e e n  c o p i e d  b u t  n e y e r  e q u a l l e d .  
A n v  o f  h i s  w o r k s  a r e  t o  b e  
re~omnwnded. a n d  t h i s  l a t e s t  i s  
t h e  l x • s t  y e t .  
B y  T o m  G a r n e r  
PHOTOGRAPHY: 
CHEAP FILM 
by John Korcok 
The corollary of being a student 
is not having much money . I know 
I don't, so I try to live as well as I 
can on what I have. This extends to 
photography , and I find that one of 
the easier ways to economise is in 
buying of film . As a test case, let's 
take Kodak Tri-X Pan, a good film 
which is widely available . If you 
buy a twenty-exposure roll , it will 
cost 9:3 cents , or 4.7 cents per shot. 
(All prices are from Bent 's 
Camera Store). A 36-exposure roll 
is $1.24, or 3.4 cents per shot. 
That's a saving of more than a 
penny a picture, especially 
significant if you shoot a lot of film . 
If you really want to save, 
though, buy bulk film . This in-
volves investing in bulk loader 
some empty film cassettes and a 
hundred foot length of film . Bulk 
loaders run about $10 for a stan-
dard model and $18 for the deluxe, 
which has some nice extra do-dads 
like a feltless light trap and 
automatic film counter . For 
cassettes, you can buy ordinary 
film . process the inside yourself, 
and save the outside for re-use. 
IIford makes the sturdiest ones 
around. An alternative is to simply 
buy them. five for a dollar at a 
camera store . Just a note here: 
Kodak cassettes made in the U.S. 
are " staked" and cannot be re-
used . hut if they came from Britain 
or France. they're okay. They 
won't last as long as Iiford's. Don't 
e\'en bother with used Ansco 
cassett es. I' ve had too many bad 
experiences with the ends falling 
ott dnd ruining my film. 
One hundred feet of film, put in a 
hulk loader and reeled onto your 
own cassettes will make 19 :36-exp. 
rolls or :n 20-exp. rolls . These 700 
shots will cost you $10.25 or 1.5 
cents each. That's economy! 
If you visit the U.S., you'll find 
even lower prices. There, a bulk 
roll is about six to seven dollars . 
Unfortunately the difference isn't 
quite enough to make mail-
ordering worth while . 
If you're on a really tight budget, 
order from one of the companies 
that have little ads in the back of 
Popular Photography . From 
Faistryk in New York . you can get 
100 feet of Tri -X for only $2.95! 
That's a half a cent a shot, but 
there's a catch. Service is lousy, 
and you may have to wait two 
three months for your film to 
come. It doesn 't come factory-
packed, either, because what they 
do is buy thousands of feet of 
movie stock and roll their own. 
If all this is too much for you, you 
will still save by shopping around. 
You'll pay $1.35 for a :36-exp. Tri-X 
at Black's Camera, and only $1.14 
for it at K-Mart. Here again, 
there's a catch. K-Mart has only 
the most popular films, so if your 
tastes are at all exotic , you'll have 
to pay . 
Another alternative is to switch 
films . IIford HP4 is just as fine a 
film as Tri-X, and ten to fifteen per 
cent cheaper to boot. If you're a 120 
fan. you'll save money by buying a 
slower film. Tri-X (400 ASA> is 
a round 72 cents a roll while 
Veri chrome Pan ( 125 ASA > can be 
had for as little as 56 cents. If you 
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must take pictures in very low 
light, you can get Royal-X Pan 
!12:>0 ASA >, but at $1.75 for 12 
shots. you're hardly economizing. 
Maybe you've noticed that I've 
been talking exclusively about 
black and white . That's because 
you can process and print it 
yourself , thereby saving even 
more gobs of money. At present, 
even the most conscientious 
bargain-hunter cannot shoot, 
process and print colour for less 
than a dollar per 8X10. 
Colour processing also requires 
stricter time and temperature 
by Frank Sexton 
People who are not familiar with 
the structure of international 
chess, have often asked, "Just who 
organizes these tournaments and 
matches?" Well, the formal 
structure is very. simple 
controls. It's just too much of a 
pain to bother with. Whenever I do 
my own slides. it's to try wierd 
effects or to "push" the film, 
developing it longer than normal 
so I can take pietures in low light. 
If you must shoot colour, An-
scochrome is the cheapest as far 
as film and chemical prices go. 
The only way to save money here 
is to shoot lots of color. buy 
ehemicals by the gallon and film 
by the bulk roll . Even then , you 'll 
pay at least 9.5 cents a slide. 
1\laybe you ean afford that , but I 
can't. 
representatives to all international 
tournaments and competitions . 
The final highest governing body 
is the Federation International des 
Echecs W.I.D.E.), which governs 
the rules of chess and sponsors all 
international tournaments, olym-
piads and matches. 
As you can see then the WLU 
Next week, I'm writing an ar· 
tide about racing cars and how t~ 
take pictures of them , featurin~ 
shots of the Labatt 's Grand Pril 
last weekend at Mosport. 
If you are interested in 
photography, and you must bet! "Electric Light 0 
have read this far , why not comt Electnc Light 
up and see us at the Cord Office. United Artists-
We like talking photography, and 'I ht Eit'ctnc Light 
we can always use new photogs 1111que entity in rock 
Chiaroscuro, Lutheran 's arty he lnwst band 111 
magazine, needs lots of pictures. "l'ITrO\\ dec! and 
and Matt Wells , renowned phot~ ol · < 'lassical Roc 
editor of the Cord is running a Hm \\ ood of the l\1 
camera club for all interested. 11 • · lull potential 
(II ort 
Till' ELO had 
twgnm111g in the form 
album ":\o Answer 
merdone in parts. bu 
uul tasteful enough 
l(•.n e the listener 
mon• Bel\\ een that 
m·. \\ ood left the 
replaePd hy fellow 
Chess Club is a small part of al Jl'll Lvnne. who fil 
this , yet without the players, it~~ dm 1r;;blv 
all for nothing . L) nne· fully 
lnllltations involved 
The first 11_1eeting of the WLl roup of this size . 
Chess Club will be o~ Wednesday. tmded solos or gim 
October 3, at 7:30pm 10 room 3-309: plaguPd the first al 
Please come out and support WU k th 11 1. J\.l . "or es l' ee os o 1 
chess . nd Colin Walker. and 
Here in Waterloo, at the very 
lowest level, there are several 
clubs. Each one of these spqnsors 
chess in its own way, by providing 
a forum for play, sponsoring local 
tournaments or city cham-
pionships. At the next level, there 
are three regional organizations 
with in the province, whose duty it 
is to co-ordinate club activities and 
promote inter-club matches . 
Waterloo is with in the South-
Western Ontario Chess League 
boundary . At the provincial level is 
the Ontario Chess Association 
whose duty is to act as liaison 
between regional leagues, sponsor 
the Ontario championship and 
r;::;::::;~;:;;::=:::;;:;;;:;::=::;~;;:;;::=~;:;;;:;:;, II f Ci 1 bson as m t egra I 
govern major tournaments 
throughout the province. 
Nationally, the Chess Federation 
of Canada is the parent of all the 
others. In this body all serious 
players must register and they are 
given an official rating after 
playing in several tournaments. 
The C.F .C. also decides on our 
.tnd. as is l'Videneed 
unto tlw World". ( 
Attent 
Grad 
Black to move, mate in three. 
. 
--
-1~ 
J~ 
-- -
w 
S. K Q 10 7 3 
H. 2 
D. A K 3 
C. K J 10 9 
-
Bidding: 
s 
3H 
Pass 
Pass 
tJ[ By bob Gamsby 
w 
Dbl 
Db I 
N 
s. 8 
H . A 8 4 
D. J 9 8 7 4 3 2 
C. Q 5 
s 
S. A 9 8 
E 
s. J 54 2 
H. Q 9 
D . Q 5 
C. A 8 7 4 2 
H. K J 10 7 6 53 
D. 10 
C. 6 3 
N E 
5H! Pass 
Pass Pass 
Two points are illustrated in this 
hand. The first is the principle of 
pre-emptive bidding. The second is 
that once )OU are committed to a 
sacrifice. do it immediately. 
,/ 
South opens the bidding with a 
pre-emptive three heart bid. 
showing not less than seven trump 
and not more than 10 pts. Wesl 
correctly doubles for takeout. 
asking his partner to bid his best 
suit. North can count seven points 
in his hand plus a maximum of 10 
points in his partners hand. With a 
good trump fit, shortage in spades. 
and partner's suspected shortage 
in diamonds , North bids five 
hearts . North does not expect to 
make five hearts; indeed to go 
down two is what he expects. The 
point is to stop communications 
between east and west; he 
suspects four spades can be made. 
East eannot bid five spades or six 
clubs on his nine points so he 
passes . WPst doubles for penalties 
nl•xt time around and all pass. 
South is down one doubled, and 
vulnerable at the conclusion o1 
play for a score of -100. East-West 
can make five spades on the hand. 
a score of -650. but they were el· 
Th1s ;. ear the Di 
Board of Publicat 
tamed the services of 
of Kitchener as 
Photographers. They 
1- ordc Studio c 
graduate the best 
pnce, service and 
quality. 
All photos will be 
tudac !or::~tpd at 
West, Kitchener, 
facilities for your 
available. Dress 
robe. and collars are 
t n dollar deposit 
your sitting. 
As Grad Photo 
thl' Board of Pubs, 
"Ill aet as a liaison 
tudio and the 
problems or q 
our name and p 
the Roard of Publica 
th(• Student Union 
ou w1ll be con 
Appointments 
tudws can be m 
course on Thursday, 
from 9 am to I pm 
tudents and on 
from B 10 am to I 
tudents. After 
pomtmPnts can be rna< 
Jo orde Stud1o at 745-B( 
fectively shut out of the bidding. , ________ _, 
,  I ' m  w r i t i n g  a n  a r -
r a c i n g  c a r s  a n d  h o w  t o  
o f  t h e m ,  f e a t u r i n g  
L a b a t t ' s  G r a n d  P r i x  
d  a t  M o s p o r t .  
a r e  i n t e r e s t e d  i n  
,  a n d  y o u  m u s t  b e  t o  
t h i s  f a r ,  w h y  n o t  c o m e  
u s  a t  t h e  C o r d  O f f i c e .  
n g  p h o t o g r a p h y ,  a n d  
u s e  n e w  p h o t o g s .  
r o ,  L u t h e r a n ' s  a r t y  
,  n e e d s  l o t s  o f  p i c t u r e s .  
W e l l s ,  r e n o w n e d  p h o t o  
t h e  C o r d  i s  r u n n i n g  a  
u b  f o r  a l l  i n t e r e s t e d .  
m e e t i n g  o f  t h e  W L U  
w i l l  b e  o n  W e d n e s d a y ,  
a t  7 : 3 0 p m  i n  r o o m  3 - 3 0 9 .  
o u t  a n d  s u p p o r t  W L U  
"  
t h e  b i d d i n g  w i t h  a  
t h r e e  h e a r t  b i d ,  
l e s s  t h a n  s e v e n  t r u m p  
t h a n  1 0  p t s .  W e s t  
d o u b l e s  f o r  t a k e o u t ,  
p a r t n e r  t o  b i d  h i s  b e s t  
c a n  c o u n t  s e v e n  p o i n t s  
p l u s  a  m a x i m u m  o f  1 0  
r t n e r s  h a n d .  W i t h  a  
s h o r t a g e  i n  s p a d e s ,  
s u s p e c t e d  s h o r t a g e  
,  N o r t h  b i d s  f i v e  
d o e s  n o t  e x p e c t  t o  
h e a r t s ;  i n d e e d  t o  g o  
w h a t  h e  e x p e c t s .  T h e  
s t o p  c o m m u n i c a t i o n s  
s t  a n d  w e s t ;  h e  
s p a d e s  c a n  b e  m a d e .  
b i d  f i v e  s p a d e s  o r  s i x  
n i n e  p o i n t s  s o  h e  
d o u b l e s  f o r  p e n a l t i e s  
r o u n d  a n d  a l l  p a s s .  
o n e  d o u b l e d ,  a n d  
a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  
o r e  o f  - 1 0 0 .  E a s t - W e s t  
s p a d e s  o n  t h e  h a n d ,  
b u t  t h e y  w e r e  e f -
o u t  o f  t h e  b i d d i n g .  
P a g e  1 1  '  
D i s C  
b y  F r e d  Y o u n g s  
R a d i o  l u t h e r a n  
b a c k  o n ,  t h e  
p h o t o  b y  W e l l s  
•  
a 1 r  
'  
E l e c t r i c  L i g h t  O r c h e s t r a  I I "  
E l e c t n c  L i g h t  O r c h e s t r a ;  
U m t e d  A r t i s t s - L A O  4 0 F  
' ·  E l u · t n r  L i g h t  O r c h e s t r a  i s  a  
1 r : ·  e n t 1 t v  1 1 1  r o c k  ' n  r o l l .  I t  i s  
uw~t b a n d  m  t h e  a l r e a d y  
n ' t . > l ! l l ' d  a 1 • d  p r e t e n t i o u s  f i e l d  
l'la~sical H o e k " .  S t a r t e d  b y  
\ \ o o d  0 1  t h t •  : \ l o v e .  i t  r e a c h e s  
I u l l  p o t t · n t w l  o n  t h e i r  l a t e s t  
t  
l h r  H O  h a d  a n  a u s p i c i o u s  
n n m g  n  tl~e f o r m  o f  i t ' s  d e b u t  
1 1 1  ' ! \ o  A n s w e r "  t h a t  w a s  
n l o n r  I n  p a r t s .  b u t  a n  e x c i t i n g  
t J s t t • f u l  e n o u g h  r e c o r d  t o  
r  t h r  h s l t • n e r  p a n t i n g  f o r  
t '  l l P t l l ' f • t • n  t h a t  a l b u m  a n d  t h i s  
\ l o o d  l t • f t  t h e  g r o u p  a n d  w a s  
p l J e t • r l  b y  f e l l o w  M o v e  A l u m n u s  
I  W i t ' .  w h o  f i l l e d  t h e  v o i d  
r a h l )  
l . 1 n n e  t u l l y  r e a l i z e s  t h e  
I o n s  i n v o l v e d  i n  h a n d l i n g  a  
o f  t h i s  s i z e .  T h e r e  a r e  n o  
- . x u · n u r d  s o l o s  o r  g i m m i c k s  w h i c h  
t h e  f i r s t  a l b u m .  L y n n e  
t h e  c e l l o s  o f  ! \ l i k e  E d w a r d s  
l ' i l l l l l  \ \  a l k e r .  a n d  t h e  v i o l i n  o f  
G  n s o n  a s  i n t e g r a l  p a r t s  o f  t h e  
~is e v i d e n c e d  i n  " I < '  r o m  t h e  
' o  • h e  \ \ ' o r l d " ,  1  B o o g i e  N o .  1  l .  
t  n t i r t •  p i t • n •  s t a r t s  o f f "  1 t h  a n  
d u <  I  h . r  · H i e h a r d  T a n d y ' s  
' I  H I  S }  n t h e s i z t • r  t h a t  t a k e s  
n t o  a  r o a r i n g  s o n g  t h a t  
T a n d y ' s  m o o g ,  b u b b l i n g  
a n d  L y n n e ' s  v o c a l s .  T h e  
· h i n g  s t o p s  a s  s u d d e n l y  a s  i t  
r t e d  g o m g  b a c k  i n t o  a  v e r y  
. c J I  r i f f  a n d  t h e n  c h a n g e s  
. J m  m t o  a  f u l l  t i l t  b o o g i e  t h a t  
h  :~ a  h a z e  o f  f e e d b a c k .  
A t t e n t i o n  
G r a d s  
T h i s  y e a r  t h e  D i r e c t o r s  o f  t h e  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  h a v e  ( ) b -
n e d  t h e  s e r v i c e s  o f  F o r d e  S t u d i o  
(  K 1 t c h e n e r  a s  W L U  G r a d  
t o g r a p h e r s .  T h e y  d e c i d e d  t h a t  
o r d e  S t u d i o  c o u l d  o f f e r  t h e  
g r a d u a t e  t h e  b e s t  c o m b i n a t i o n  o f  
p n c e ,  s e r v i c e  a n d  m o s t  o f  a l l ,  
. a l i t y  
A l l  p h o t o s  w i l l  b e  t a k e n  a t  t h e i r  
l o c a t e d  a t  2 5 9  K i n g  S t r e e t  
K i t c h e n e r ,  w h e r e  p r o p e r  
f o r  y o u r  s i t t i n g  a r e  
D r e s s  c a s u a l l y  a s  t h e  
a n d  c o l l a r s  a r e  p r o v i d e d .  A  
l e n  d o l l a r  d e p o s i t  i s  r e q u i r e d  a t  
1 1 t i n g .  
• w  G r a d  P h o t o  C o - o r d i n a t o r  f o r  
B o a r d  o f  P u b s ,  M a r i l y n  A l l e n  
J c l  a s  a  l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  
a n d  t h e  s t u d e n t s .  S h o u l d  a n y  
• o r n h l e m s  o r  q u e s t i o n s  a r i s e ,  l e a v e  
n a m e  a n d  p h o n e  n u m b e r  a t  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  o f f i c e  i n  
t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  a n d  
w i l l  b e  c o n t a c t e d .  
w i t h  F o r d e  
c a n  b e  m a d e  i n  t h e  c o n -
o n  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 7  
9  a m  t o  I  p m  f o r  f u l l  t i m e  
a n d  o n  S a t u r d a y  S e p t .  2 9  
. 8  3 0 a m  t o  I  p m  f o r  e x t e n s i o n  
A f t e r  t h e s e  d a t e s ,  a p -
. r . t m r n t s c a n  b e  m a d e  b y  c a l l i n g  
. o r d e S i u d i o  a t  7 4 5 - 8 6 :3 7 .  
T h e  e n t i r e  O r c h e s t r a  f o r m u l a  
w o r k s  b e s t  i n  " H o l l  O v e r  
B e e t h o v e n " .  S t a r t i n g  o f f  w i t h  
B e e t h o v e n ' s  F i f t h ,  t h e r e  i s  a  h i n t  o f  
b a s s  t h a t  f o r e s h a d o w s  w h a t  i s  t o  
c o m e - a n  u n d e s c r i b a b l e  v e r s i o n  o f  
C h u c k  B e r r y ' s  c l a s s i c  t h a t  l e a v e s  
o n e  b r e a t h l e s s .  T h e  a l b u m  i s  w o r t h  
t h e  p r i c e  f o r  t h i s  s o n g  a l o n e .  
A t  t h i s  t h e  r e v i e w  c o n c l u d e s  f o r  
e x c e s s i v e  p r a i s e  m a y  b r i n g  m y  
r e l i a b i l i t y  i n t o  q u e s t i o n .  S u f f i c e  i t  
t o  s a y  t h a t  E L O  I I  i s  o n e  o f  t h e  b e s t  
a l b u m s  o f  t h i s  y e a r .  
" K i l l i n g  M e  S o f t l y " ,  R o b e r t a  F l a c k ;  
A t l a n t i c ,  S D  7 2 7 1  
R o b e r t a  i s  n o t  p r o n e  t o  f u n e r a l  
d i r g e s  a s  o n e  w o u l d  e x p e c t  f r o m  
h e a r i n g  j u s t  " F i r s t  T i m e  E v e r  I  
S a w  Y o u r  F a c e " .  O n  t h i s  a l b u m  
s h e  p u t s  h e r  p a r t i c u l a r  t o u c h  o n  
s o m e  l o v e l y  b a l l a d s  a n d  s o m e  
g o s p e l ,  m o s t  o f  w h i c h  a r e  
t a s t e f u l l y  a r r a n g e d  b y  E u m i r  
D e o d a t o .  
" S t o r i e s " ,  S t o r i e s ;  K a m a  S u t r a .  
T r e m e n d o u s l y  f o r g e t t a b l e .  I  c a n  
o n l y  r e m e b e r  o n e  s o n g ,  t h e  s i n g l e  
" B r o t h e r  L o u i e " .  A  c o m p e t e n t  b u t  
t r u l y  n o n d e s c r i p t  a l b u m .  
C o m i n g  S o o n  . . .  
" G o a t s  H e a d  S o u p " ,  t h e  n e w  
S t o n e s  A l b u m  s h o u l d  b e  o u t  t h i s  
w e e k  1 \ l o t t  t h e  H o o p l e  a n d  B l u e  
O y s t e r  C u l t  i n  T o r o n t o  O c t .  1 4  . . .  
T o d d  H u n d e g r e n  a t  M a s s e y  i n  l a t e  
O c t o b e r  . . .  B i l l  H a l e y  h e r e  O c t .  1 9  . . .  
Z a p p a  m m o u r e d  t o  b e  c o m i n g  t o  
t h e  U  o f  W  w i t h  a n  u n n a m e d  b a n d  
a n d  w h a t e v e r  h e ' s  d o i n g  n o w .  
A s  o f  F r i d a y  o f  l a s t  w e e k  R a d i o  
L u t h e r a n  i s  b a c k  o n  t h e  G r a n d  
R i v e r  C a b l e  s y s t e m  a t  9 0 . 9  F M .  
T h i s  y e a r  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  
d i v e r s e  p r o g r a m  f o r m a t  o f  t h e  
s t a t i o n  w i l l  c o n t i n u e .  T h i s  w i l l  b e  
R a d i o  L u t h e r a n ' s  f o u r t h  y e a r  a n d  
s t a t i o n  m a n a g e r  P h i l  T u r v e y  
b e l i e v e s  t h a t  R a d i o  L u t h e r a n  i s  o u t  
f o r  a  g r e a t  s e a s o n  b e c a u s e  o f  t h r e e  
m a i n  f a c t o r s .  F i r s t  o f  a l l ,  J i m  
M a c k r o r y ,  t h e  f o u n d i n g  f a t h e r  o f  
R a d i o  L u t h e r a n  h a s  t r a i n e d  
T u r v e y  w e l l .  M a c k r o r y  b u i l t  u p  a  
f a n t a s t i c  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  
m a j o r  r e c o r d  c o m p a n i e s  t h a t  w i l l  
c o n t i n u e .  M a c k r o r y  w a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f u n d i n g  o f  
$ 8 , 0 0 0  f r o m  S A C  t h a t  a l l o w e d  t h e  
s t a t i o n  t o  t r a n s m i t  s t e r e o  o n  G R C .  
, , - - . . . . . .  
~ 
P h i l  T u r v e y ,  t h i s  y e a r s  s t a t i o n  
m a n a g e r  w a s  P r o g r a m  D i r e c t o r  
l a s t  y e a r  a n d  h a s  b e e n  w i t h  R a d i o  
L u t h e r a n  f o r  t h r e e  y e a r s .  
p h o t o  
P a u l  S h a n t z ,  a  t h r e e  y e a r  m a n  
h o s t s  a  l i g h t  r o c k  a n d  f o l k  s h o w  
o n  M o n d a y s  f r o m  t h r e e  t o  s i x .  
G R A N D  H O T E L  
B R I D G E P O R T  7  4 4 - 6 3 6 8  o r  7  
' W E ' R E  C E L E B R A T I N G  
O k t o b e r f e s t ! !  ,_  
O C T O B E R  5  t o  1 3  
F e a t u r i n g  N i g h t l y  
( e x c e p t  S u n d a y )  
a n d  S a t u r d a y  
M a t i n e e s  
a t  l . O O p m  
C O U N T D O W N S  
O o m p h a  F u n  a n d  G e r m a n  S t y l e  F o o d  
A M P L E  P A R K I N G  
A d v a n c e  T i c k e t s  o n  S a l e  
- R e s e r v a t i o n s -
S e c o n d l y ,  R a d i o  L u t h e r a n  o w e s  
a  l o t  t o  S A C  P r e s i d e n t  D a v e  
M c K i n l e y .  T u r v e y  s a y s  i t  i s  " h i s  
g r e a t  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  i s  n e e d e d  
f o r  t h e  s u c c e s s f u l  f i n a n c e  o f  t h e  
s t a t i o n .  Y o u  c a n ' t  b u d g e t  f o r  
t h i n g s  t h a t  y o u  d o  n o t  k n o w  m a y  
b r e a k . "  
-
T h e  i n h e r e n t  i n t e r e s t  o f  t h e  
s t a t i o n  p e r s o n n e l  w i l l  m a k e  P h i l ' s  
j o b  e a s i e r  a n d  a l l o w  f o r  a  s m o o t h e r  
f u n c t i o n i n g  s t a t i o n .  A s  u s u a l  R a d i o  
L u t h e r a n  w i l l  h o l d  m e e t i n g s  i n  
W i l l i s o n  L o u n g e  e v e r y  s e c o n d  
M o n d a y  a t  7 : : l o .  
T h e  r e c o r d  l i b r a r i a n ,  W e n d y  
C u r r i e ,  i s  i n  h e r  s e c o n d  y e a r  a t  
t h e  s t a t i o n .  
l r ' l f l  .  I J i [ ] i l J r f l  S r ' I I J U J  
b  P r i n c e < o < ,  S t .  W e q  W , i t t > r l o o  7  - U - 7 < ) 1 1  
W E S T E R N S  
S e p t  2 6 - 2 8  W e d .  t h r u  F r i .  
t h e  G r e a t  N o r t h f i e l d  M i n n e s o t a  R a i d  
\t.urr n ~ ( h i t  Ko ~wrhon 
(  l n t •  o l  t h P  m o \ 1  m e  r P d r b l t >  t n t  r d t • n h  r n  t h t > h r - . t o r \  o l  t l w  \ \ t · ' t  o t  <  u r r t ' ( ,  \ d u • n  t l w  l , l l l l t ' '  
1 - ! c l n g  t n · l - . 1 - . . t - d  h u n d r t > d . ,  o t  n n i P . ,  t o  P \ . t ' t  u t i '  . 1  p ( t · t  ' " ' ' o n  p l <~n•wd r o h h t • r \  o n  t h t ·  h t L : . L : t · ' t  
hc~n l.. \ \ . t ' " ' l  o t  t l w  ·" ' ' " ' " ' ' " ' " ' ' P P '  c t l  " - . o r t h l t t ' l d  \ \ i l l ! H ' . . , n i . J  ( l i l t  K o l w r h o n  t . l l . . t · '  o : l  h t . . ,  l l l t , , t  
(  h,illt·n~mg r o i P  . . .  m t  t '  (  t l d r l y  l h t '  (  h t  . 1 1  \ ' l . l l l l l l f l L :  d t  l o r
1
d t • \ o l t · d  . 1  l u l l  \ t ' , H  t o  , h . t p i i H !  h ' '  
por lro~ y, l lol t l w  t . w w d  o u t l . w  . . (  o l p  (  o l o u r  1 ' 1 7 . ! .  
S e p t  2 8  &  2 9  
S e p t  2 9 - 0 c t  1  S a t .  t h r u  M o n .  
H I R E D  
H A N D  
I  h "  . ,  P t • t t • r  I  o n d . 1 '  m d u l l . . ! l ' l l l  1  ' ' '  I t  . i h t r •  1 l u t u :  . t  
, , u l d l t •  ' ' ' r t '  l  " " ' ' '  h r w t h  r t • t  n ! l t  l l t · d  \ \ t i l l  h 1 ,  u r 1  
d t • r , t . l l l d . J h h  u n 1 . 1 1 t h t u l  , , , , ,  .  . 1 n d  t ' \ t ' l l l t 1 . d h  l l l , t r l \ r t ' t l  
l o r  p r t ' f t • r r i r l l . . ! f l l t l l t • l o \ . l l t u · ,  I t  1 . 1 1 1  t h  t i t ·  t  u l t  · I H  I<~- I  
A  F A C E  O F  W A R  
·~ 
4
~.' 
. , . ,  
•  \ '  .  t  , f  . ,  '  
\ h r t · t  t e d  h \  l u L : t ' f l t • . . . ,  l o n t · '  
- \  l . l t  t ·  ' ' '  \ \  , u  l t ! l . l ' ; ,  , ) H I \ \ ,  t  
t h t ·  \ \ . 1 \  t l  ' '  h u t  \ \ h , l t  I I  ' h u \ \ . . ,  t - .  
l l l t l l  I H i f f t l \  ! I l L :  . 1 - p p . l i l l f l l . . :  
t ' I H . t l ; l l l i . . :  t i . ! h  ' l ' f h t ' l t ' "  . t n c f  
h . u h . 1 r t t  t h . t n  t i l l \  o t h t • r  t  t l l l l h . t t  
t t l m  t ' \ l ' f  n r . t d t •  . t n d  t l u · r t · l t n t ·  
1 1 1 1 1 '  l l  . 1 ' 1  , \ - . , l l l \ l t '  t  l o ' t ' l  t o  l h t •  
I I l i t h  t / l  \  1 1 ' 1 1 1 , 1 1 1 1  
N a t i o n a l  F i l m  T h e a t r e  
O t t o b P r  l q  
A N I M A L  F A R M  
f l a l a '  a n d  Batl h P i o r" ~ t P a t u r P  I P n > : t h  l M t o o n  "  a  \ t r a 1g h t t o m a r d  
a d a p t a t i O n  o t  C P o r g p  O m P I I . ,  p o l 1 t 1 c  d i  t a h i P  f  n g l " h  l ' l S 4  c o l o u r  
A l l  S H O W S  7 : 0 0  a n d  9 : 1 5  E X C E P T  
M O N D A Y S  7 : 0 0 P M -
S p e c i a l  S c r e e n i n g  N F T  M e m b e r s  o n l y  
S t a r t m g  T u e s d a y  f o r  O n e  W e e k  7 : 0 0  &  9 : 1 5  
T h e  D i s c r e t e  C h a r m  o f  t h e  B o u r g e o i s i e  
d i r e c t e d  b y  L u i s  B u n u e l  
M o r e  Sp~ce . . .  f r o m  t h e  
' '  -
- m a k e r s  o f  F r i • z  , . h e  C a • • •  
~-\. 
·~'--·\-- - -
(  '<~ 
i ·  i  
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Hawks 
by Les Francey 
It was a late night horror night 
for the York Yeomen Saturday as 
the giant Hawks rose up to squish 
them :l8-7 in their OUAA en-
counter. It was the biggest point 
spread in OUAA play this season. 
The win moved the Hawks into a 
four way tie for first place in the 
OUAA Western Division. 
It took a while for the York bus to 
arrive at the game and after 
everything was over. the Yeornen 
probably wished that it never 
would have arrived . The game 
finally got underway by ten 
minutes to ten and by that time the 
fans had all gone dry. 
It ~as Lutheran's game right 
from the beginning. After the 
Hawk defense stopped the Yeoman 
on their first attempt to gain a 
first. the offense took over from 
their own :l9 yard line. For the first 
time this season, the triple option 
play was executed the way it 
should be. Taylor rolled out to his 
right as the line bowled over the 
would-be tacklers. and pitched out 
to !\!cLean who scampered 71 
vards. untouched. for the games 
first touchdown: less than three 
minutes after the game had 
started. It seemed as if the Hawk 
offense was going to live up to it's 
potential. 
However, things went slow for 
both teams for a while until York 
found themselves on their own 13. 
Langley sent Stu Scott on sweep 
around the right end and he ripped 
down the sideline to the Hawk 
seven where Duffy, who had 
shifted into fourth gear by this 
time. dove desparately at the 
dangling shoelace of Scott and 
tripped him up at the Hawk 7. It 
took three pla-ys before Langley 
passed to Hatanaka for the York 
TD. The first quarter ended with 
the score tied 7-7 and it was getting 
late. 
Hawks struck again with only 
seven minutes left in the first half. 
The series that led to the touch-
down started off with a 30 yard 
punt return by Tom Dewey which 
put the ball on the midfield stripe. 
Weiler \rent for ti vards. Fahrner 
tor :w and then !\!~Lean took the 
ball four yards to the York 25. 
:\lc!\lann ~ who did not see much 
action because of a back injury, 
came off the bench and took a 
Report on 
by Les Francey 
The first intramural champions 
ha\'C already been decided. In the 
intramural golf tournament on 
l\londay. Malcolm Burnett won 
o\'er a field of four with a non the 
eighteen hole par 6:l course at 
Constega. The women's champ 
\ras Colleen Shields who turned in 
a 49 on the front nine at par 32. 
(;ary Jeffries expressed disap-
pointment at the small turnout for 
the tournament. A total of seven 
competitors took part whereas last 
n•ar. there were well over 20 
iwople \rho turned out. 
In other intramural news, things 
are just starting to roll. Badminton 
starts Thursdays and Jeffries 
reports that tiO people have signed 
up lor it. Squash started on 
:\londa\. and Co-ed Horseback 
riding ·got underway last Wed-
nesday when about 15 people 
turned out. l{egistration for Co-ed 
llorsPIJack riding is not closed and 
students arc reminded that they 
can join in any Wednesday In-
structional tennis started Tuesday 
and .Jt'ffries notes that there was 
cream 
pitch-out from Taylor and went 
around the end for the TO. 
Mueller's conversion was good and 
Hawks were ahead to stay. On the 
last play of the half. Mueller 
kicked an eighteen yard field goal 
to give the Hawks a 17-7 half-time 
lead. 
In the third quarter, York 
threatened to score first on a 28 
yard field goal attempt but the 
attempt was blocked and the 
Hawks took over. The defense was 
playing better in this half 
especially on the pass defense and 
it paid off as Mueller intercepted a 
Langley pass and ran it back 66 
yards. That, plus a York piling on 
penalty, put the ball on the York 25 
and it looked as if the Hawks were 
swooping in for the kill again. But 
they quickly gave the ball back to 
York on the second play as 
Taylor's pitchout went wild and 
the Yeomen recovered on the 53 
yard line. 
On the next exchange, Hawks 
started out on their own 53, but a 
triple option pitch out to Weiler 
moved the ball to the York 13. 
Three plays later, Fahrner went 
over for a touchdown which was 
disputed by the Yeomen, but to no 
avail. Mueller's conversion made 
the score 24-7 and that's the way 
the third quarter ended. 
On the first play of the fourth 
quarter, Taylor completed a pass 
to the Hawk's leading receiver, 
Larry Simpson. Simpson made a 
beautiful catch then with great 
second and third effort dragged 
York tacklers to the eight yard 
line. Fahrner took it off tackle 
from there and went in for his 
second TO of the game. With 
Mueller's conversion, the Hawks 
took a commanding lead with 14: 11 
left in the game. 
Coach Knight must have thought 
that the game was won at that 
point as he sent in back-up quar-
terback Wayne Kemick to lead the 
offense. Unfortuntely, Kemick had 
a few bad breaks and was unable 
to get any sustained drive going for 
the Hawks. 
The last Hawks touchdown came 
off an interception by Larry Uteck 
as he stepped in front of a pass by 
Jerry Verge, who was running the 
York offense for the fourth 
quarter, and ran the ball back 90 
intramurals 
good response to this sport as well 
as for instructional squash which 
started on Monday at 4:30. Eleven 
football teams have been gathered 
for touchfootball and those games 
take place at Waterloo park every 
Monday and Wednesday from 3pm 
to 6pm. There will probably be four 
men's and four women's teams for 
intramural Volleyball. For four 
years. there has been a lot of talk 
about soccer on this campus. This 
year it was offered as an in-
tramural sport and only three 
teams have been submitted. 
Jeffries advises students to keep 
referring to the yellow intramural 
programme sheet for deadline 
dates and instructional dates 
which are al\\·a~·s open and ha\'e no 
registration deadline date. 
Gary Jefferies announces an 
addition to the intramuraL He is 
planning a noon hour fitness and 
recreation program and an 
organizational meeting for all 
those interested will be held in the 
mmplex at 12:00 pm Monday 
October !st. 
Thursday September 27. ILh d S 
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yards for a touchdown. The con-
version made the score 38-7 for the 
Hawks. 
Overall, the offense seemed to be 
much improved over the two 
previous games but it still did not 
play to it's potential. The Hawk 
defense was fortunate that the 
York quarterback could not hit the 
target as on every occasion, the 
York man had the defensive man 
beat. However. it is unlikely that 
York could have won in any case 
because they were simply out-
classed by a much more efficient 
team that is.just starting to roll. If 
the Hawks were in top form the 
score would have been much 
higher. 
The Hawks get another chance 
to warm up though before they 
meet some real competition as 
they take on the Warriors from 
that place on the other side of the 
tracks. Last year. the Hawks 
plastered the Warriors 44-8 and it 
seems unlikely that they could do 
any worse this year. So far this 
year. the Warrior record is dismal. 
They dropped their first encounter 
to Guelph · 19-0 and then were 
whipped in the rain on Saturday 
just before the Hawk's game 42-13 
by Western. Crosstown rivalry 
should be at it's peak on Saturday 
as the Warriors try to make their 
record better and the Hawks strive 
to make a playoff berth. 
The playoff situation ·~ 
OUAA is a little different thi- 11 was sick 
Instead of lt>ams playnJi ABC billed 
aga 1nst each other bl'fon 1h S .. h . h. 1 ,_ l' • exes . c ampwns 1p game. on\ t'" 1, II J K · ,, 1e can Place teams from the Easter. 1 h (' t l' rea Western sections will meet t ' 
()UAA h. . h. Th t ham 1111sts b c ampwns 1p. I) . • 
tually means that the H t• pr~·ssJon of 
dommance o 
cannot lose another game 1: 1 f . Ill( 111 enor hope to repeat last year, d pooc anv formance as OUAA cham~ II · . 
winner of the OUAA champ!• <:ou ~ P~~sJ 
will then travel out West t~ rll1) . p<~ . 
the Western champs for art·J~a h I 
Western Bowl. Winner o. llC 1 s ou 
game will then play the u 
Champs for the College Bo~ 
going to be a long, tough J' 
for the Hawks this year. 
Taylor rolls out on the triple option play behind fine blocking by the offensive line 
Take us 
on a 
holiday. 
,~ 
Ask for a Golden Opportunity card, and 
you can take us anywhere we go. At 
special standby reduced prices. 
When you're heading for Thunder 
.f " , ... ·•·••• Bay or Sault Ste. Marie from 
Toronto. Or Thunder . Bay or Sault 
,., Ste. Marie or Toronto from 
Winnipeg. Take along a Golden 
~~ . . 
Opportunity card. And you can take us 
away. That's our golden rule. 
trans.air d 
FLY .THE GOLDEN JETS ~ 
Call your travel agent, or Transair. 
estern 
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p l a y o f f  s i t u a t i o n  i n  
A  i s  a  l i t t l e  d i f f e r e n t  t h i s  
e a d  o f  t e a m s  p l a y i n g  
i n s t  e a c h  o t h e r  b e f o r e  
p i o n s h i p  g a m e .  o n l y  t h e  
t e a m s  f r o m  t h e  E a s t e r n  
n  s e c t i o n s  w i l l  m e e t  f o r  
c h a m p i o n s h i p .  T h i s  
y  m e a n s  t h a t  t h e  I  
o t  l o s e  a n o t h e r  g a m e  i f  
t o  r e p e a t  l a s t  y e a r s  
a n c e  a s  O U A A  c h a m p s  
o f  t h e  O U A A  c h a m  p i  
h e n  t r a v e l  o u t  W e s t  t o  
W e s t e r n  c h a m p s  f o r  
n  B o w l .  W i n n e r  o f  
w i l l  t h e n  p l a y  t h e  
f o r  t h e  C o l l e g e  
t o  b e  a  l o n g .  t o u g h  
e  H a w k s  t h i s  y e a r .  
S a u l t  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 3  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
•  
T h e  S p o r t s  S h o p  
•  
•  
•  
•  
T h e  b i c y c l e  T r i p  
( • n o r  f e m a l e  s e x  a n d  p o o -
. l f l }  suggt~stwn t h a t  a  f e m a l e  
p o s s 1 h l }  d d c a t  a n y  m a l e  a t  
p o r t  T h t •  1 1  h o l e  t h i n g  w a s  a  
m o n e y  m a k i n g  s c h e m e  
h o u l d  h a w  m a d e  a l l  t h e  
n e  w a s  t u n e d  t o  h 1 s  t e l e v i s i o n  
h t •  f i r s t  ! ; J \ 1  m a n y  s p o r t s  a n d  
1 n m e n t  p t r s o n a l i t i e s  g i v e  
o n  w h o  w o u l d  w i n  t h e  
T h e n  t h e  l ' i c w c r  w a s  
e d  t o  a n  e x h i b i t i o n  o f  
~ttrs a n d  a  b i g  b r a s s  b a n d .  
· \ B C  f l a s h e d  t h e  t  1 t l c  o n  t h e  
A B C ' s  \ \ i d e  W o r l d  o f  
p n · s r n t s  T h e  B a t t l e  o f  t h e  
a n d  t h e r e  w a s  a  p i c t u r e  o f  
K m g  m s u l c  t h e  c i r c l e  p a r t  o f  
f t • m , J l t •  s e x  s y m b o l  a n d  B o b b y  
l l l : . I d t •  t l w  t • i r c l e  p a r t  o f  t h e  
s y m b o l .  T h e n  t h e  
w n s  t r t > a l e d  t o  p i c t u r e s  o f  
p l i ! y m g  t t • n m s  w h i l e  a  f e m a l e  
r  s a n g  " A n y  b a l l  y o u  c a n  
I  t : a n  h 1 t  h a r d t > r .  I  c a n  h i t  a n y  
h a r d r r  t h a n  "  F l a s h  p i c t u r e s  
R 1 g g s  p l a y i n g  t t • n n i s  w h i l e  a  
It~ 1 0 1 c e o v c r  s i n g s  " N o  y o u  
I  \ \  t • l l  m n u g h  
n d  1 1  w a s  e n o u g h  w h e n  l o v a b l e  
I I '  c o m e s  o n  d r ( ' S S l ' d  i n  a  T u x  
a l l  t l u n g s  l  t o  c o v t • r  a  t e n m s  
l ' l 1  T h e n  t h r  t ; i l ' f c r  i n  t h e  
m g  r o o m  o f  H i g g s  w 1 t h  a  T u x  
· \ I  t h 1 s  p m n t .  t h e  " ' h o l e  t h i n g  
• C P < > m • · • '  t o  h e  q m l l '  u n b e h e v a h l t • .  
' l ' l s  t h e  q u o t l •  o f  t h e  y e a r  
" \ \  e  t h o u g h t  I  h e  1 1  h o l e  
w a s  ! i o m e  k i n d  o l  a  j o k e  "  l l l '  
n r v e r  s o  n g h t  1 n  h 1 s  l i f e  C o u l d  
l u n g  s u r p a s s  t h e  a b s u r d i t : .  o f  
a l r e a d y  p a s s e d ' ?  Y l ' s .  M r s .  
n t c r s  t h t •  a n • n a  s i t t i n g  l i k e  
n . . . - . n ! l l r a  u p o n  a  s e d a n  c h a i r  
l > y  f o u r  s t r o n g  m e n  a n d  
c o m e s  i n  o n  a  n c k s h a w  
b v  t w o  l o \ ' e l y  f e m a l e s .  B o t h  
t l w  a i r  o f  b e i n g  c o c k y  
o n !  i d c • n t  1 1 1 d i v i d u a l s .  
: \ I r s  K i n g  d i d  a p p e a r  a  
t e n s r  B o b b y  p r e s e n t e d  B i l l y  
. 1  h u g e  s u c k e r  b e f o r e  t h e  
t l ' h  b e g a n  a n d  h 1 s  f e m a l e  
p r r s e n t e d  h i m  w i t h  a  
p 1 g  . G e t  i P  B o b b y  i s  
t o  b e ·  a  m a l e  c h a u v i n i s t  
A t  a n v  r a t e .  t h e  f e m a l e  
mcntat~r. H o s i e  K o s s e ! !  
t h a t  t h e  p i g  w a s  r e a l l y  
c u t r f o r  B o b b y .  H a H a .  S h e  w a s  
f u n n y  d u r i n g  t h e  e n t i r e  
~DrOJdcast b u t  s h e  w a s  t o o  t e n a t i v e .  
I t e r  a l l  t h e  f o r m a l i t i e s ,  t h e  
t c h  f m a l l y  g o t  u n d e r  w a y  w i t h  
•  
t h e  c o n f i d e n t  M r .  R i g g s  w e a r i n g :  
h i s  w a r m  u p  j a c k e t  i n  a n  o b v 1 _o u s •  b y  K a t h e r i n e  D e d y n a  
a t t e m p t  t o  p s y c h  o u t  M r s .  K m g . i t  N o w  t h a i  m y  f i r s t  s e a s o n  a s  a  
S h e  h a d  t h e  f i r s t  s e r v e  b u t  B o b b y •  c o m m i t t e d  b i c y c l e  r i d e r  i s  a h -
t o o k  t h e  f i r s t  p o i n t  a n d  mal~ r u n n i n g  i t s  c o u r s e .  s o m e t h i n g  o f  a n  
c h a u v i n i s t  p i g s  w e r e  a l r e a d y •  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a c t i v i t y  a s  s e e n  
c e l e b r a t i n g .  B u t  l e t  u s  n o t  f o r g e t i t  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  t h e  W L U  
t h e  f i r s t  g a m e  o f  t h e  C a n a d a _ .  f r e s h e t t e  i s  a  s a c r e d  o b l i g a t i o n  o n  
H u s s i a  h o c k e y  s e r i e s .  _  •  m y  p a r t .  
B o b b y  h e l d  h 1 s  o w n  f o r  e 1 g h t •  E v e r y o n e .  e x c l u d i n g  t h e  o w n e r s  
g a m e s  o f  t h e  f i r s t  s e t  b u t  M r s •  a n d  o p e r a  t o r s  o f  t h e  d r e a d  
K i n g  c a m e  o n  e x c e p t i o n a l l y  s t r o n g !  a u t o m o b i l e .  i s  a w a r e  o f  t h e  a d -
i n  t h e  n i n t h  g a m e  o f  t h e  s e t  a n d  •  v a n t a g e s  o f f e r e d  b y  t h e s e  h a n d y  
f r o m  t l w r e  o n  t h e  t r e n d  w a s  s e t . •  t e n  s p e e d  g a d g e t s - e x e r c i s e ,  
B o b b y  1 1 a s a  b l ' a t e n  m a n  a l t e r  t h a t •  e x h i l a r a t i o n ,  a n d  c h e a p ,  f a s t  
s l ' t .  l i e ·  h a d  n o  c h a n c e  t o  c o m e  •  t r a n s p o r t a t i o n .  T h e  d i s a d v a n t a ? e s  
b a c k  F o r  t h e  r e s t  o f  t h e  m a t c h , h l ' •  a r e  e q u a l l y  o b v i o u s - r e l a t i v e  
w a s  s 1 m p l y  o u t p l a y e d .  M r s .  K m g . - d e p e n d e n c e  u p o n  t h e  c l i m a t e  a n d  
1 1 0 1 1  t h l '  f i r s t  s e t  p o m t  o n  a  d o u b l e •  s e a s o n ,  u n e n d i n g  s t r e t c h e s .  o f  
f a u l t  b y  H i g g s  a n d  t h e  s e c o n d  S l ' t •  u p h i l l .  a n d  a  c o m p a r a t i v e l y  h 1 g h  
g a m e  w a s  a  l o v e  g a m e  l o r  M r s  .  . - f a t a l i t y  r a t e .  e s p e c i a l l y  1 f  t h e  
K i n g .  T h e r e  i s  n o  w a y  a •  c o l l i s i o n  i s  w i t h  a  t r a n s p o r t  t r u c k .  
p r o f t • s s i o n a l  t t > n n i s  p l a y e r  c a n •  T h e s e  f a c t o r s  a s i d e .  b i k e  r i d i n g  
e x p l ' e l  t o  w i n  a  m a t c h  w h e n  h t • •  o p e n s  u p  a  w h o l e  n e w  w o r l d  o f  
f a i l s  t o  s c o r e  a  p o i n t  i n  a  s e t  g a m l ' .  •  e x p e r i e n c e s - m o s t  o f  t h e m  l e s s  
B y  t h l '  t i m l '  o f  t h l '  t h i r d  s e t .  i t  w a s •  t h a n  a e s t h e t i c .  T h e r e  i s  a n  a p -
o b v i o u s  t h a t  t h e  m a t c h  w a s  a :  p a l l i n g  l a c k  o f  p r i v a c y  f o r  t o d a y ' s  
m i s m a t c h .  T h e  t h r e e  g a m e s  t h a t  •  c y c l i s t .  N o  m a t t e r  w h a t  y o u  a r e  
H i g g s  w o n  i n  t h a t  s e t  w e r e  r e s u l t s  •  d o i n g  a n d  n o  m a t t e r  h o w  u n o b -
o f  l ' I T o r s  m a d e  o n  t h e  p a r t  o f  M r s .  •  t r u s i v e l y ,  p e o p l e  a r e  l o a t h  t o  l e t  
K i n g  a n d  t h e s e _  e r r o r s  w e r e  n o t •  y o u  e s c a p e  w i t h o u t  c o n : m e n t .  
m a d t •  b e c a u s e  J { J g g s  f o r c e d  h e r  t o  •  C o m i n g  i m m e d i a t e l y  t o  m m d  1 1 1  
m a k e  t l w m  S o  t h l '  c o c k y  f e m a l e  •  t h i s  c a t e g o r y  a r e  c o n s t r u c t i o n  
b i t c h  1 1 o n  •  w o r k e r s  a n d  g a s  s t a t i o n  a t -
B u t  l e t ' s  s e t  t h e  r e c o r d  s t r a i g h t .  •  t e n d a n t s .  T h e  f o r m e r  e x h i b i t  a  
T h 1 s  w a s  n o  g r e a t  v i c t o r y  f o r  i t  c o m p u l s i o n  t o  a l e r t  t h e  e n t i r e  c r e w  
f e m a l e s  i n  t h e  c o n t i n u i n g  i t  .  
t o  y o u r  p r e s e n c e ,  s t o p  h a c k i n g  f o r  
a  m i n u t e ,  a n d  b a r r a g e  y o u  w i t h  
s n o r t s ,  s u c k i n g  n o i s e s ,  " c o m -
p l i m e n t s " ,  a n d  a  l e e r i n g  r e f e r e n c e  
t o  y o u r  o b e y i n g  t h e  f l a g m a n ,  h a  
h a .  Y o u r  f r i e n d l y  T e x a c o  d e a l e r  i s  
u s u a l l y  s a t i s f i e d  t o  s i g n i f y  y o u r  
p a s s i n g  w i t h  a  s y m b o l i c  g e s t u r e  
w 1 t h  h i s  e v e r - r e a d y  g a s  h o s e .  
S p e a k i n g  o f  h o s e s ,  t h e r e  i s  a  
q u e s t i o n  I  w o u l d  l i k e  t o  p o s e  a t  
c e r t a i n  a r e a  g a r d e n  w a t e r e r s .  
H o w  w o u l d  y o u  l i k e  i t  i f  y o u  w e r e  
c y c l i n g  b y ,  i n n o c e n t l y  s i n g i n g  
" T i c k e t  t o  R i d e " ,  a n d  a  p l a y f u l  
f o r t y  y e a r  o l d  d e c i d e d  t o  c o o l  y o u  
d o w n ?  
S h o u l d  y o u  b e  r i d i n g  n o  h a n d s .  
w h i c h  i s  r e a l l y  m o r e  c o m f o r t a b l e ,  
e x p e c t  a n  a d d i t i o n a l  r e s p o n s e  o r  
t w o .  O f t e n  t h e y  w i l l  c o m e  i n  t h e  
f o r m  o f  t r a d i t i o n a l  w i t - " n e e d  a  
h a n d  h o n e y ? " ,  c o n d e s c e n d i n g  
c l a p p i n g ,  o r  l o u d  y e t  m y s t e r i o u s  
r e f e r e n c e  t o  " h e a d l i g h t s "  o r  
" c i r c u s " .  T h l ' s e  t h i n g s .  o f  c o u r s e ,  
o n e  c a n  i g n o r e .  I t  i s  h a r d e r  t o  
i g n o r e  t h o s e  o c c u p a n t s  o f  m o v i n g  
v e h i c l e s  w h o  a t t e m p t  a c t u a l  
p h y s i c a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  u n -
s u s p e c t i n g  b i k e  r i d e r .  I ,  m y s e l f , ·  
h a v e  b e e n  g r a b b e d  b y  b o t h  b r e a s t  
a n d  b u t t o c k .  a n d  o n  m a j o r  a r t e r i a l  
r o u t e s .  A n  a c t i o n  s u c h  a s  t h i s  i s  
m o s t  d i s t r e s s i n g .  I t  h a s  t h e  a p -
p r o x i m a t e  s h o c k  v a l u e  o f  f o u r t e e n  
c o n s e c u t i v e .  h i d d e n  r a i l r o a d  
t r a c k s .  a n d  o f t e n  t h e  s a m e  r e s u l t .  
i . e .  d i s l o c a t e d  p e l v i s .  F o r  c y c l e  
o r i e n t a t e d  r e v u l s i o n .  i t  i s  e q u a l l e d  
o n l y  b y  s q u e l c h i n g  t h r o u g h  a  
f r e s h l y  s l a i n  s q u i r r e l  a t  t h i r t y  
m i l e s  a n  h o u r .  B e s i d e s  i t  i s n ' t  
·  p o l i t e .  
V o r  o n e  r e a s o n  o r  a n o t h e r .  m o s t  
c y c l i s t s  m a n a g e  t o  e n c o u n t e r  a n  
o f f i c e r  o f  t h e  l a w  m o r e  t h a n  o n c e .  
G e t t i n g  s q u e e z e d  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  
r o a d  b y  a  s q u a d  c a r  n e v e r  f a i l s  t o  
a l a r m  m e .  b u t  f e m a l e s  c a n  u s u a l l y  
e x t r i c a t e  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e s e  
t w e n t y - t h r e e  d o l l a r  f i n e  s i t u a t i o n s  
m o r e  r e a d i l y  t h a n  c a n  m a l e s .  
1 \ l o r e  b r u s h c u t  p o l i c e m e n  s e e m  
f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d  
t e a r f u l  g i r l s  i n  T - s h i r t s  p r o m i s i n g  
n e v e r  t o  g o  t h e  w r o n g  w a y  d o w n  
E r b  S t r e e t  w i t h o u t  a  l i g h t  a g a i n .  
t h a n  i s  o f t e n  s u p p o s e d  b y  t h e  
u n t e a r f u l ,  u n - T - s h i r t e d  m a s s e s .  
H a v i n g  p e r s o n a l l y  b e e n  s t o p p e d  
s i x  t i m e s .  I  h a v e ,  n e e d l e s s  t o  s a y ,  
b e c o m e  f a i r l y  p r o f i c i e n t  a t  m y  
r o u t i n e .  
G o l l y .  i t ' s  e n o u g h  t o  m a k e  y o u  
w o n d e r  i f  y o u  w e r e  i n  y o u r  r i g h t  
m i n d  w h e n  y o u  b o u g h t  a  b i k e  i n  t h e  
f i r s t  p l a c e . !  I  k e e p  f o r g e t t i n g  a b o u t  
t h a t  c h e a p .  f a s t  t r a n s p o r t a t i o n  
s t u f f .  l  
a r g u m e n t  o f  w h i c h  i s  t h e  s u p e r i o r  •  
s e x .  1 \ l r s .  K i n g  d i d  n o t  p l a y  f o r :  . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
w o m e n ,  s h e  d i d  n o t  w i n  f o r  w o m e n .  •  
H i g g s  d i d  n o t  p l a y  f o r  m e n ,  h e  d 1 d  •  
n o t  l o s e  f o r  m e n .  T w o  i n d i v i d u a l s  •  
p l a y e d  t e n n i s  t h a t  n i g h t  t o  w i n  •  
$ 1 0 0 , 0 0 0  a n d  a n  i n d i v i d u a l  w h o •  
p l a y l ' d  a  b e t t e r  g a m e  t h a n  a n o t h e r  •  
1 n d i v i d u a l  w o n  t h e  m a t c h .  T o  s a y  •  
t h a t  a s  a  r c • s u l t  o f  t h i s  m a t c h  •  
f l ' m a l l ' s  a n ·  m u c h  s u p l ' r i o r  t o  m e n  i t  
o r  a t  l l ' a s t  l ' q u a l  t o  m e n  i s  a n  a b - i t  
s u r d  s t a t l ' m e n t .  E v e r y  h u m a n !  
b l ' m g  1 s  a n  i n d i v i d u a l  r e g a r d l e s s  o f  •  
s l ' X  a n d  a s  s u c h  e v e r y  h u m a n  
h l ' i n g  i s  c h f f e r e n t  f r o m  e v e r y  o t h e r :  
h u m a n  b e i n g  N o  t w o  p e o p l e  a r c  •  
e q u a l  N o  s e g m e n t  o f  t h e  h u m a n  •  
p o p u l a t i o n  c a n  b e  s a i d  t o  b e  e q u a l •  
o r  s u p e r i o r  t o  a n o t h e r  s e g m e n t  o f  •  
t h e  p o p u l a t i o n  s i n p l y  o n  t h e  b a s i s  ' . t r  
W R E S T L I N G  
T H E R E  W I L L  B E  A  V A R S I T Y  W R E S T L I N G  M E E T I N G ,  
F O L L O W E D  B Y  A  S H O R T  P R A C T I C E  O N  
T H U R S D A Y ,  O C T O B E R  1 1 t h ,  A T  S . J O P M  
I N  T H E  " C O M B A T  R O O M "  I N  T H E  A T H L E T I C  C O M P L E X .  
A l l  i n t e r e s t e d  i n  c o m p e t i v e  w r e s t l i n g - c o m e  o n  o u t !  
O f f i c i a l  P r a c t i c e s  s t a r t  M o n d a y ,  O c t o b e r  1 5 t h .  
o f s e x o r a n v o t h e r c r i t e r i a .  Every.-1------------------------------------------~ 
c o m p a r i s o n - o f  q u a l i t y .  q u a n t i t y .  o r  •  
a n y  o t h e r  c r i t e r i a  o f  w h o  i s  b e t t e r •  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
th~n s o m e o n e  e l s e  n e c e s s a r i l y  h a s  •  
t o  t a k e  p l a c e  o n  t h e  i n d i v i d u a l  •  
l e v e l .  E v e r y  o n e  i s  d i f f e r e n t .  M r s .  •  
K i n g  W h i p p e d  R i g g s  l a s t  T h u r s d a y  :  
b e c a u s e  s h e  p l a y e d  a  s u p e r b  g a m e  
a n d  c o m p l e t e l y  o u t p l a y e d  R i g g s  a s  :  
a n  i n d i v i d u a l  p e r s o n - n o t  a  •  
m e m b e r  o f  t h e  f e m a l e  s e x  a n d  . . .  
c e r t a i n l y  n o t  a s  a  s t a n d a r d  b e a r e r  •  
f o r  a  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  p a s s i v e l y  •  
w a t c h e d  a n d  t h e n  t r i e d  t o  p r o c l a i m  •  
t h a t  f e m a l e s  a r e  e q u a l  t o  m a l e s .  •  
A n y w a y .  i t  w a s  t h e  f i r s t  d a y  o f  •  
J { i g g s ·  ! s i c >  p e r i o d .  . . .  
A s k  u s  a b o u t  a  S b t d e n t  l o a n .  
R p a y s  t o  g e t  a n  e d u c a t i o n  . .  
E d u c a t i o n  c o s t s  a  b u n d l e .  
A t  t h e  C o m m e r c e ,  w e  k n o w .  
A n d ,  w e  c a n  h e l p  l i g h t e n  t h e  l o a d .  
T a l k  t o  a  l o c a l  C o m m e r c e  
m a n a g e r  a b o u t  a  s t u d e n t  l o a n .  
H e  c a n  h e l p  y o u  g e t  i t .  A n d ,  
h e  c a n  h e l p  y o u  k e e p  i t  i n  c h e c k  
w i t h  p r o p e r  m o n e y  m a n a g e m e n t .  
•  
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SYNTHESIS 
STEREO SHOP 
Westmount Place 
Shopping Centre 
Phone 
579-5650 
Our Cireatest Stereo & R~ecor 
Sale Ever! 
3 Days 
Only 
Thursday 
Friday 
Saturday . 
Sept. 27, 28, 29 
All 
RECORDS 
Our Regular 
Discount Price 3.99 
Less 200/o ••• 
• DOUBLE 
ALBUMS 
20%0FFOUR 
DISCOUNT 
PRICES 
FIRST 25 CUSTOMERS-25 ONLY 24 00 
ADC 'MAGNETIC CARTRIDGE' Regular List Price $59 . • 
230XE (20".4 oHer does not •apply to this item) 
ALL 
STE.R,EO EQUI~PMENT 
and ACCE$SORIE.S 
OFF 0 Manufacturer's 
Suggested List Prices 
Sale Starts Tomorrow at 9:30- Open Thursday, Friday, Saturday 9:30- 9:30 
...,._--------JOIN OUR CLUB----------... 
When you purchase $500 Worth of Stereo components during this Sale you get a 
permanent 20% Discount on all future purchases. 
When you make' a purcha•se o.f $500 or over this three day sale period, records, tapes, accessories a•nd all stereo compon~mts and is avo/illarble 
you will be enti'tlecl to make un1•imiteld future puorchlases at a. Spedd! 20% to you for an unlrmited time period. This offer is valid on l-ayaways ... 
Discount (except s.ale items). Your 20% Discount Club membership includes rain checks given if we don't have th·e item you won't in stock. 
WIT 
RECE 
SYN 
u n t  P l a c e  
g  C e n t r e  
s t o c k .  
S l p t e m b e r  2 7 ,  1 9 7 3  
T h e  C o r d  W e e k l y  
Y N T H E S I S  
T E R E O  S H O P ·  
P a g e  1 5  
G R E A T E S T  S T E R E O  
A N D  R E C O R D  
S A L E  E V E .R  
S t a r t s  T o m o r r o w  
9 : 3 0  t o  9 : 3 0  
0  
O F F  A L L  
A K A I  
P R O D U C T S  
3  D a y s  O n l y  
T h u r s d a y ,  F r i d a y ,  
S a t u r d a y  
S e p t e m b e r  2 7 ,  2 8 ,  2 9  
A K A I  
S p e c i a l  P u r c h a s e s  
2 0 %  D I S C O U N T  D O E S  N O T  A P P L Y  O N  T H E S E  T H R E E  I T E M S  •  •  •  
C S 3 5 D  
C S  G X  c  4 0 D  G l a s s F e r r i t  H e a d  
4 0 0 0  D S  R e e l  t o  R e e l  
C A S S E T T E  D E C K  C A S S E T T E  D E C K  
R e g u l a r  L i s t  P r i c e  $ 2 3 5 . 9 5  R e g u l a r  L i s t  P r i c e  $ 2 9 9 . 9 5  
T A P E  D E C K  
R e g u l a r  L i s t  P r i c e  $ 3 3 9 . 9 5  
S p e c i a l  P u r c h a s e  P r i c e  
S p e c i a l  P u r c h a s e  P r i c e  S p e c i a l  P u r c h a s e  P r i c e  
$  
$  
$  
•  
W I T H  E V E R Y  D E C K  P U R C H A S E  
R E C E I V E  ( A T  N O  E X T R A  C H A R G E )  
3  F R E E  B L A N K  T A P E S  
- - -
S Y N T H E S I S  S T E R E O  S H O P  W e s t m o u n t  P l a c e  S h o p p i n g  C e n t r e  W a t e r l o o  P h o n e  5 7 9 - 5 6 2 0  
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